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Abstract 
The paper covers analysis of work procedures, used in sawage projects, parametrisation of work 
procedures and evaluation of parameters. 
The first part of the paper includes detailed analysis of work procedures, used in sawage projects. 
In the second part of the work were determined crucial parameters from the first part of the paper, 
which have basic meaning for structure, description, professionallity and understanding of individual 
work item for construction craft works. 
In the third part of the paper were determined values of crucial parameters from the second part of the 
paper. Than were determined impacts of values of crucial parameters. 
In the last part of the paper approximately final prices of work items based on the method of final 
prices were determined. Approximately final prices of work items were made by using the project 
information system XPERT and XBASE database. In the end calculations of approximately final 
prices of work items were compared with average prices of work items from contracts from our 
database. 
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1. UVOD 
Podjetje PETROL, Slovenska energetska družba, d.d. se je v preteklosti pri gradbenih projektih 
srečevalo z neenotnimi popisi del. Problem neenotnih popisov del je, da so postavke, ki so sicer prisotne 
na vsakem projektu, vedno napisane nekoliko drugače in jih zaradi tega v prihodnosti ni mogoče 
primerjati med sabo. Do tega pa je prihajalo, ker niso imeli standardiziranih postavk, ki bi bile enake za 
vse in na vseh projektih. Vsak projektant ima svoj pogled in način popisovanja, poleg tega so gradbeni 
projekti unikatni in raznoliki. Standardizirane postavke, ki veljajo za vse in na vseh projektih, so edina 
rešitev, da se lahko finančno primerja enake postavke med seboj iz trenutnih prejetih ponudb kakor tudi 
iz preteklih ponudb. Za naročnika kot je PETROL d.d. je primerjava postavk zelo pomembna. Naročnik 
lahko z njo naredi analizo ponudb do postavke natančno, ter tako vidi ali katera od ponujenih cen postavk 
odstopa. Tako lahko ima naročnik pri pogajanjih s ponudniki oz. izvajalci dobre argumente na ponujene 
cene in se tako dogovori za bolj ugodno ponudbeno ceno. 
Podjetje PETROL d.d. se je odločilo, da bo problem z neenotnimi popisi odpravilo z nakupom 
informacijskega sistema za upravljanje gradbenih projektov imenovan Xpert. Informacijski sistem Xpert 
je razvilo slovensko podjetje AXIS, Projektne IT rešitve in storitve, d.o.o. Informacijski sistem Xpert je 
rešitev, ki je projektno zasnovana in podpira vse faze gradbenega procesa, od izdelave popisov, izvedbe 
razpisa, analizo prejetih ponudb, vnašanja mesečnih situacij, razkontacije postavk, itd. Ustvarjanje 
standardiziranih postavk in primerjava ponudb med projekti, vnašanje mesečnih situacij in razkontacija 
postavk, so za podjetje PETROL d.d. eni izmed najpomembnejših funkcij, ki jih omogoča informacijski 
sistem Xpert. 
 
1.1  Namen in cilj diplomske naloge 
Vsako leto se v podjetju PETROL d.d. izvede veliko število gradbenih projektov, od novogradenj, 
prenov prodajaln in umeščanja programov Fresh, prenov barov, prenov sanitarij, prenov pretakalnih 
ploščadi in točilnih aparatov, energetskih sanacij, izvedbe elektro polnilnic, gradnja ročnih in 
avtomatskih avtopralnic, vgradnja rezervoarjev in čistilnih naprav, rušitve objektov, gradnja skladišč in 
še mnogi drugi. Kanalizacijska dela so prisotna v večini gradbenih projektov in se bodo izvajala tudi v 
prihodnje, zato je tudi diplomsko delo usmerjeno v določitev vpliva posameznih parametrov na končno 
vrednost oz. ceno parametriziranih standardnih delovnih postopkov ali postavk, ki nastopajo pri izvedbi 
kanalizacijskih del. 
Nikjer ni točno določeno kolikšen vpliv ima posamezen parameter na ceno parametriziranega 
standardnega delovnega postopka oziroma postavko. Vsakkdo si lahko nekoliko drugače interpretira 
vrednost posameznega parametra, zato lahko pride do nekolikšnega odstopanja končne vrednosti 
delovnega postopka. Naš namen je bil, določiti parametre, ki vplivajo na ceno delovnega postopka in s 
tem čim bolj natančno določiti končne vrednosti oz. cene postavk, na podlagi prejetih ponudb in 
pogodbenih predračunov. Če bi na tak način znali oceniti vse delovne postopke, bi posledično znali 
določiti tudi okvirno končno ceno projekta, kar bi nam pomagalo pri pogajanjih s ponudniki oz. izvajalci. 
Za začetek smo se odločili, določiti vpliv parametrov na ceno parametriziranih standardnih delovnih 
postopkov samo za gradbeno obrtniška dela, ki so potrebna za izvedbo kanalizacijskih del. Določevanje 
vplivov parametrov na ceno standardiziranih standardnih delovnih postopkov za vsa gradbena dela, 
obrtniška dela, elektro inštalacije in strojne inštalacije, bi nam vzelo preveč časa in tak obseg del tudi ni 
bil namen diplomskega dela. Želeli smo preveriti ali je postopek določevanja vplivov parametrov, ki 
smo si ga zamislili sploh primeren in, če zastavljeni postopek določevanja vrednosti parametrov na ceno 
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parametriziranih standardnih delovnih postopkov sploh rezultira k vrednostim, ki smo jih v preteklosti 
prejeli. Če bi se izkazalo, da bi postopek določevanja vplivov parametrov na ceno standardiziranih 
delovnih postopkov deloval, bi lahko na enak način določili okvirne cene delovnih postopkov za vse 
vrste del. To pa bi bilo zelo močno orodje na pogajanjih za vrednost celotnega projekta. 
 
Na izvedbo delovnih postopkov vpliva veliko različnih dejavnikov. Ti dejavniki so zajeti kot parametri 
in vplivajo na ceno delovnega postopka. Parametrom smo vpliv določili na podlagi lastnih izkušenj in s 
pomočjo gradbenih inženirjev z večletnimi izkušnjami na gradbiščih v različnih razmerah. Nato smo 
pripravili tabele z vplivi parametrov za vsak delovni postopek ter jih simulirali. 
 
1.2  Zgradba oz. struktura diplomske naloge 
Za izvedbo diplomske naloge smo v začetni fazi preučili delovni proces izvajanja kanalizacijskih del. 
Delovni proces izvajanja kanalizacijskih del se razdeli na več delovnih postopkov. Ti delovni postopki 
so: izkop jarka, planiranje in utrjevanje izkopa, izdelava posteljice, vgrajevanje cevi, obsip cevi, zasip 
izkopa, odvoz odvečnega materiala. 
Ko smo v začetni fazi preučili teoretično ozadje delovnih postopkov za izdelavo kanalizacije, smo se v 
naslednji fazi lotili določevanja vplivov parametrov na ceno parametriziranih standardnih postavk, ki se 
uporabljajo pri izdelavi kanalizacijskih del, kar je bil tudi namen diplomske naloge. V programu Excel 
smo si pripravili preglednice z delovnimi postopki, parametri, ki pripadajo delovnemu postopku in 
vrednosti, ki jih vsebuje določen parameter delovnega postopka. Ko smo imeli na tak način v 
preglednicah pripravljene vse delovne postopke za izvedbo kanalizacijskih del, smo na posamezne 
parametre začeli vnašati vplive, ki naj bi jih doprinesli h končni ceni določene parametrizirane 
standardne postavke. Za vse delovne postopke oziroma postavke smo uporabili enak način določevanja 
vplivov parametrov na osnovi strokovnih intervjujev  izvajalcev z večletnimi izkušnjami na svojem 
področju in tržnimi poizvedbami glede cen materiala, izdelkov in storitev(peskokope,deponije,…). 
V zadnji fazi smo vrednostim parametrom določili vplive oz. cene, ki jih doprinesejo k ceni postavke. 
Vplive vrednosti parametrov smo določili s pomočjo  baze podatkov XBASE, absolutne vrednosti 
parametrov pa smo izvedeli od različnih proizvajalcev in ponudnikov na tržišču. Predizdelane 
preglednice smo nato prenesli v projektni informacijski sistem XPERT PETROL, kjer smo izvedli 
simulacije. 
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2. DELOVNI POSTOPKI 
 
Klasifikacija delovnih postopkov in njihovi parametri 
Kot naročniki gradbeno obrtniških del, smo delovne postopke najprej podrobno preučili in analizirali. 
Tako smo do potankosti spoznali, kako delovni postopki potekajo, kaj zajemajo in kaj vključujejo. Cilj 
diplomske naloge je prepoznavanje poglavitnih parametrov iz opisa delovnega postopka, ki so 
pomembni za izdelavo strokovno korektnega in razumljivega opisa postavke. Nepoznavanje delovnih 
postopkov privede do izbire napačnih parametrov, s tem pa do nekorektnih opisov postavk, kar se odraža 
na nepravilnih in nenatančnih popisih del, velikih odstopanjih med ponudbami različnih ponudnikov, 
nejasnostih pri izvedbi del ter nepotrebnimi dodatnimi deli in s tem povečanje cene investicije. Prav 
tako je cilj diplomske naloge kar najbolj natančno oceniti in določiti vrednost posamezne postavke, s 
tem pa bi znali oceniti tudi vrednost celotnega popisa del. To je za nas kot naročnika pomembno zato, 
da se prepričamo ali smo rezervirali dovolj denarnih sredstev za izvedbo projekta oziroma investicije in 
pri pogajanjih za ceno izvedbe del. Parametre smo utežili z vrednostmi glede na to, kolikšen doprinos h 
končni ceni postavke imajo. Uteži oziroma vpliv smo določili kot: velik vpliv na ceno – pomeni, da je 
doprinos h končni ceni postavke zelo velik, vsaj petdeset odstotkov ali več; srednji vpliv na ceno – 
pomeni od dvajset do petdeset odstotkov; majhen vpliv na ceno – pomeni od deset do dvajset odstotkov; 
zanemarljiv vpliv na ceno – pomeni, da parameter nima vpliva na ceno, vendar je pomemben podatek 
za izvajalca pri sami izvedbi del. Vplive parametrov smo določili na podlagi lastnih izkušenj in s 
pomočjo prejetih ponudb iz preteklih projektov. Vse parametre posameznega delovnega postopka smo 
nato vključili v skupno enačbo ter s tem simulirali vrednosti posameznih postavk. Če je prišlo do 
prevelikih odstopanj med simulacijo in dejanskimi prejetimi ponudbenimi cenami za določeno 
postavko, smo vplive parametrov ponovno preučili ter spremenili in ta postopek ponavljali toliko časa, 
da smo dobili čim bolj realne oziroma podobne vrednosti, kot v prejetih ponudbah. 
V preglednicah smo na začetku najprej za vsak delovni postopek iz opisa delovnega postopka izluščili 
pomembne parametre ter vrednosti parametrov. Nato smo vsaki vrednosti parametra določili vpliv, ki 
ga doprinese h končni ceni postavke. Preglednice in enačbo smo poskušali pripraviti na tak način, da bi 
nam tudi v bodoče koristile pri določevanju vplivov na ceno parametriziranih standardnih postavk za 
ostale delovne postopke. 
Shematski pregled kako zadeva deluje: 
 
Ključni delovni postopki, ki smo jih obravnavali: 
- Transport, 
- Izkopi, 
- Rahljanje tal, 
- Planiranje tal, 
- Določanje višinske kote izkopa, 
- Nasipi, 
- Razgrinjanje materiala, 
- Zgoščevanje tal, 
- Kanalizacija, 
- Spajanje cevi. 
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Vpliv gradbišča 
Preglednica prikazuje, kako se zaradi različnih oblik gradbišč spreminjajo tudi faktorji. Pri analizi smo 
identificirali sledeče tipe gradbišč : 
- Odprto gradbišče na travniko oziroma polju, si lahko predstavljamo, da nima večjih ovir. Na 
gradbišču brez večjih ovir, se lahko stroji nemoteno gibljejo ob jarku. Dovolj je prostora za 
kopanje, nalaganje, obračanje, odlaganje izkopanega oziroma zasipnega materiala. Gradbišča 
na poljih oziroma travnikih po navadi nimajo obstoječih inštalacij, zato strojniku ni potrebno 
paziti, da bi jih ob izvedbi izkopa poškodoval. 
- Gradbišče na široki ulici, predstavlja gradbišče kjer kamion lahko pelje ob jarku. Pri taki obliki 
gradbišča se lahko izkopani material, če je ta seveda primeren, uporabi direktno za zasip jarka. 
Strojnik mora posvetiti posebno pozornost obstoječim inštalacijam, da ne pride do njihovih 
poškodb. 
- Ozka prevozna ulica predstavlja gradbišče, kjer je možen dostop do jarka iz obeh strani. V večini 
primerov prehod ob jarku ni možen, zato je potreben čelni izkop. Strojnik mora posvetiti 
posebno pozornost obstoječim inštalacijam, da ne pride do njihovih poškodb. 
- Ozka slepa ulica, kjer je jarek dostopen le z ene strani, predstavlja gradbišče kjer se mora bager 
odmakniti vsakič, ko kamion pripelje material za izvedbo zasipa. 
- Ulica v naklonu večjem od 15° predstavlja gradbišče, kjer je izvedba dela še dodatno otežena. 
Zaradi velikega nagiba je večja nevarnost prevrnitve delovnih strojev, zato je potrebna večja 
previdnost. 
- Opažen jarek predstavlja dodatno oviro, ki upočasnjuje izvedbo del. 
 
Preglednica 2.1: Preglednica faktorjev različnih oblik gradbišč za kanalizacijska dela (Jerala, 2017: str 5) 
Oblika gradbišča  Faktor 
Odprto gradbišče na travniku/polju, brez ovir in omejitev  1,52 
Široka ulica, kamion lahko pelje ob izkopanem kanalu  1,2 
Ozka prevozna ulica (čelni izkop in zasip), odprt jarek dostopen iz dveh strani, 
1 
neopažen jarek  
Ozka slepa ulica, jarek dostopen le iz ene strani  0,75 
Ulica v naklonu večjem od 15˚  0,77 
Opažen jarek  0,5 
 
Zgoraj navedeni faktorji prikazujejo odvisnost med storilnostjo in obliko gradbišča. Bolj kot je gradbišče 
odprto in brez ovir, večja bo storilnost in izkoriščenost strojev ter opreme. V kalkulaciji se jih lahko 
upošteva na različne načine, odvisno od situacije na gradbišču. 
Primer uporabe faktorjev: 
Nov kanalizacijski sistem je potrebno zgraditi na odprtem gradbišču na travniku, teren je v naklonu 
večjem od 15°, zaradi večje globine izkopa je potrebno jarek opažiti. Faktor storilnosti izračunamo tako, 
da osnovno storilnost pomnožimo z vsemi dejavniki (1 x 1,52 x 0,77 x 0,5 = 0,59). Zaradi strmega 
naklona terena in opaženja jarka, se nam bo izkoriščenost precej zmanjšala, delovni postopki se nam 
bodo podaljšali, investicija pa zaradi tega podražila. 
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2.1  Transport 
Transporti so v svetu gradbeništva stalnica, saj se morajo vsi gradbeni materiali, gradbeni elementi, 
gradbeni stroji, orodja in delavci do gradbišča pripeljati. Gradbene materiale in gradbene elemente se  
sproti  pripelje na gradbišče, ko potrebujemo določeno stvar za vgradnjo, da nam po nepotrebnem ne 
jemlje prostora. Gradbene stroje in orodja se na gradbišče pripelje po navadi pred pričetkom izvedbe 
del. Delavci prihajajo in odhajajo iz gradbišča vsak dnan. Vsi navedeni transporti spadajo pod zunanje 
transporte. Zunanji transporti so vsi transporti, ki potekajo izven gradbišča. Transporte pa v gradbeništvu 
ločimo na zunanje in notranje transporte. Transporti, ki potekajo znotraj gradbišča imenujemo notranji 
transporti. To je predvsem transport materiala, ki se ga prepelje iz gradbiščne deponije, kjer je dobavitelj 
material odložil, do mesta vgradnje, kar izvede izvajalec. V diplomski nalogi je obravnavan odvoz 
izkopanega materiala, ki lahko spada pod zunanji kakor tudi pod notranji transport, odvisno od izbire 
parametrov. 
Vrsta transporta  Faktor 
Ročni transport s samokolnico z nosilnostjo 140 kg 0,01 
Transport z bagrom 7 ton 0,07 
Transport s kamionom 14 ton 1 
2.1.1 Notranji transport 
Znotraj gradbišča se material transportira od mesta, kjer se material skladišči, do mesta vgradnje. 
Transport materiala lahko poteka horizontalno in vertikalno. Material se skladišči na gradbiščni 
deponiji. V najboljši situaciji, bi se gradbiščna deponija nahajala na gradbišču, čim bližje centru 
izvajanja del. Ker pa obstajajo različne oblike gradbišč, kjer prostor ni neomejen ali idealen, je 
gradbiščna deponija večkrat locirana na mestih, ki so bolj oddaljena ali težje dostopna. V najslabšem 
primeru je lahko gradbiščna deponija oddaljena tudi nekaj 100 m od mesta izvedbe del, lahko pa je 
zaradi omejenega prostora locirana tudi izven gradbišča. Organizacija notranjega transporta in lokacija 
gradbiščne deponije je naloga izvajalca, da dela potekajo čim bolj optimalno. 
Pri izvedbi kanalizacijskih del, se transportira izkopani material, cevi, jaški in zasipni material. Material 
od izkopa se transportira od mesta izkopa do gradbiščne deponije. Izvajalec cevi in jaške, potem ko jih 
dobavitelj dostavi na gradbiščno deponijo, prepelje do mesta vgradnje. Transport cevi in jaškov poteka 
ročno ali strojno, odvisno od teže cevi in jaškov ter razdalje od mesta vgradnje in gradbiščne deponije. 
Pri težjih ceveh in jaških se transport izvede z bagrom, ta cev oziroma jašek priveže ter jo s pomočjo 
delavca, ki usmerja, prestavi do mesta vgradnje. Pri lažjih ceveh in jaških, se transport izvede tako, da 
dva delavca primeta in prestavita cev oziroma jašek do mesta vgradnje. Pri bolj oddaljenih gradbiščnih 
deponijah, kjer transport z bagrom ali ročni transport ne prideta v poštev, ker bi bil tak način dela 
prepočasen in neekonomičen, se cevi in jaške ročno ali z bagrom naloži na tovornjak, ki jih nato prepelje 
do mesta vgradnje. Zasipni material se transportira iz gradbiščne deponije do mesta vgradnje. Če imamo 
ob izkopu dovolj prostora za odlaganje cevi, jaškov in zasipnega materiala, nam to omogoči hitrejše 
napredovanje in cenejšo izvedbo del, saj ne izgubljamo nepotrebnega časa in s tem denarja s transportom 
materiala. 
Pri kanalizacijskih delih imamo v Xpertu notranje transporte zajete v postavkah pri izkopu jarka, zasipu 
jarka ter pri odvozu izkopanega materiala na začasno deponijo. 
 
2.1.1.1 Transport ročno 
V pravilniku o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen (Pisrs, 2005) je 
zapisano, da lahko moški med starostjo 19 in 45 let naenkrat dvigne do maksimalno 55 kg. Ročno 
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horizontalno premeščanje cevi in jaškov po navadi opravljata dva delavca, zaradi velike lastne teže 
materiala in oteženega manevriranja. To bi v teoriji pomenilo, da lahko skupaj naenkrat preneseta do 
110 kg težko cev ali jašek, kar pa je v praksi za delavca sila naporno in škodljivo za zdravje, saj lahko 
hitro pride do poškodb. Zaradi tega bi bilo priporočljivo, da dva delavca skupaj preneseta cev ali jašek 
maksimalne teže 50 kg. 
Enota mere ročnega horizontalnega transporta je [kg] in velja za en prenos. Na porabo časa pa vplivajo 
sledeči parametri: 
- storilnost 
- odmor 
- čas, ki se porabi za nalaganje in razkladanje materiala (za en prenos) 
- razdalja transportne poti (v eni smeri) 
- hitrost transporta 
- število delavcev, ki so potrebni za izvedbo transporta 
Ročni transport poteka tako, da dva delavca prideta do tovora. Nato ga vsak na eni strani primeta in 
pravilno ter počasi dvigneta, da ne pride do poškodb. Tovor počasi odneseta do mesta vgradnje, kjer ga 
odložita, pri tem pa pazita na pravilnost odlaganja. Ročni transport uporabljamo, kadar tovor ni pretežak 
in je deponiran dokaj blizu mesta vgradnje, saj bi s pretežkim tovorom, ki pa je povrh tega še zelo 
oddaljen od mesta vgranje ogrožali zdravje delavcev. 
 
2.1.1.2 Transport z bagrom 
Pri transportu z bagrom nismo navedli vrste bagra, saj lahko na projektu sodeluje več različnih tipov 
bagrov, kar izvajalec predvidi v ponudbi. Ko ročni transport zaradi prevelike teže tovora ni izvedljiv, se 
uporabi transport z bagrom, saj lahko bager prenaša težji tovor. Moramo pa vedeti, da ima vsak tip bagra 
predpisano maksimalno obremenitev, ki jo lahko prenaša. 
Na skupno porabo časa vplivajo enaki parametri, kot pri ročnem transportu, razlikujejo se le vrednosti 
teh parametrov: 
- storilnost 
- odmor 
- čas, ki se porabi za nalaganje + pritrditev in razkladanje + odvez tovora (za en prenos) 
- razdalja transportne poti (v eni smeri) 
- hitrost transporta 
- število delavcev, ki so potrebni za izvedbo transporta 
Transport z bagrom poteka tako, da se bager pripelje do tovora (na primer cev), kjer ga delavec s 
pritrdilnim sredstvom pritrdi (po navadi z jekleno žično vrvjo) na bager. Bager transportira tovor do 
mesta vgradnje, delavec pa med transportom ves čas hodi ob bagru in tovor usmerja. Ko bager tovor 
odloži, delavec odveže pritrdilno sredstvo, da se tovor in bager ločita. Hitrost transporta je nekoliko 
višja, vendar je potrebno upoštevati to, da delavec hodi ob bagru, zato ta hitrost ni bistveno višja kot pri 
ročnem transportu. Bager in delavec postopek ponavljata toliko časa, da preneseta ves material. Če je 
tovor težji in večji, je potrebnih več delavcev za usmerjanje tovora. 
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Slika 2.1: Transportiranje cevi z bagrom in pomoč delavcev (Ranger Construction, 2019) 
 
2.1.1.3 Transport s kamionom 
Notranji transport s kamionom se v večini primerov uporablja za sipke materiale, saj bi bil transport z 
bagrom neekonomičen in prepočasen, saj gre pri notranjem transportu s kamionom za večje oddaljenosti 
gradbiščne deponije od mesta izvajanja del. Pri izkopih se izkopani material, odlaga ob rob izkopa, za 
kasnejši zasip gradbene jame oziroma jarka, saj nam to predstavlja manjši strošek kot transport 
izkopanega materiala na začasno deponijo. V primeru, da ob robu izkopa ni dovolj prostora za odlaganje 
materiala za izvedbo zasipa, bager direktno nalaga material na kamion, ki ga transportira na začasno 
deponijo, seveda če je izkopani material primeren za izvedbo zasipa. Ko je vse pripravljeno za zasip, se 
bager in kamion pripeljeta do začasne deponije, bager naloži material od izkopa, ki je primeren za zasip 
na kamion, kamion pa ga nato transportira do mesta vgradnje. V primeru, da izkopanega materiala ne 
moremo odlagati na rob izkopa in ga je potrebno transportirati na začasno deponijo, se nam tako 
ustvarijo stroški transporta kamiona, ki mora izkopani materiala prepeljati od izkopa do začasne 
deponije ter obratno za izvedbo zasipa. 
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Slika 2.2: Tovornjak prekucnik (Favcars, 2019) 
 
2.1.2 Zunanji transport 
Zunanji transporti so vsi transporti, ki potekajo izven območja gradbišča. Pred samim pričetkom gradnje 
je potrebno na gradbišče pripeljati gradbene stroje, opremo, orodje, sanitarije, pisarniške in skladiščne 
kontejnerje. Na gradbišče, če je le to mogoče, sproti dovažamo material in elemente potrebne za gradnjo, 
da po nepotrebnem ne odvzemajo prostora. Material za vgradnjo na gradbišče dovažajo različni 
dobavitelji in ga odlagajo čim bližje mestu vgradnje, če ni te možnosti, ga zapeljejo na gradbeno 
deponijo kjer se material skladišči do vgradnje. Delavci, ki sodelujejo pri gradnji, se vsak dan vozijo na 
gradbišče. Vsi zgoraj našteti transporti spadajo pod zunanji transport. 
Pri kanalizacijskih delih imamo v Xpertu zunanje transporte zajete v postavkah pri izkopu jarka, izdelavi 
posteljice in obsipa za kanalizacijo, zasipu jarka ter pri odvozu izkopanega materiala na stalno deponijo. 
Pri izkopu jarka bager izkopani material nalaga direktno na kamion, ki ga odpelje na trajno deponijo, ki 
je lahko oddaljena več 10 km. Strošek prevoza nastane zaradi transporta materiala na deponijo, potrebno 
pa je plačati tudi takso deponiranja. Pri izdelavi posteljice in obsipa za kanalizacijo, je potrebno v večini 
primerov material za posteljico in obsip nabaviti in pripeljati na gradbišče, saj izkopani material ni 
primeren. To pomeni, da je potrebno pod stroške upoštevati nabavo materiala in stroške prevoza 
materiala iz kamnoloma oziroma predelovalnega obrata do gradbišča. Enako velja pri zasipu jarka, če 
je potrebno zasipni material dobaviti. Če pri zasipu ni potrebno nabaviti materiala, da  imamo primeren 
material za zasip od izkopa, se temu strošku izognemo. Pri izkopih nam v nekaterih primerih ostane 
material, ki ga ne moremo uporabiti, bodisi zaradi prevelike količine ali zaradi preslabe kvalitete. Takrat 
je potrebno odvečni material od izkopa transportirati na stalno deponijo. Bager naloži odvečni material 
na kamion, ki ga prepelje na stalno deponijo. Pri tem je potrebno upoštevati, da nastanejo stroški zaradi 
nalaganja materiala na kamion, prevoz samega materiala do stalne deponije in plačilo takse deponiranja. 
Transportna razdalja igra veliko vlogo pri stroških transporta. Lahko bi še bolj opredelili za kakšen tip 
kamiona gre ter tako še bolj natančno določili strošek transporta. 
 
2.2  Izkopi 
Izkope uvrščamo pod zemeljska dela, ki so podsklop gradbenih del. Pod izkope spadajo vse vrste 
izkopov, dodatna dela pri izkopih kot so rahljanje oziroma razbijanje tal (ročno – s krampom, s 
pnevmatskim kladivom, strojno – z odkopnim kladivom, paranje tal) , rezkanje tal, vrtanje v tla, 
miniranje ter končna dela po izvedbi izkopa kot so planiranje tal (ročno – z lopato, strojno – z bagersko 
žlico, buldozerjem, grederjem) in določevanje globine izkopov (z laserji in profili). 
Obstajajo različne vrste izkopov, poleg tega se vsi delijo še na ročni izkop z lopato ali strojni izkop z 
bagrom. Na hitrost in ceno izkopa vpliva tudi kategorija izkopa, globina izkopa, planiranje tal, 
zgoščevanje tal in odvoz izkopanega materiala na deponijo. 
 
2.2.1 Vrste izkopa 
Izkope lahko ločimo na več načinov: 
 
- Široki izkop gradbene jame je izkop, ki je širši od dveh metrov, kjer ima bager dovolj 
manevrskega prostora, da nemoteno opravlja svoje delo. Široke izkope se uporablja za izkope 
večjih površin kot so na primer ceste in parkirišča. Pri teh izkopih se uporabi bagre večjih 
kapacitet zaradi izkoriščenosti, saj so količine pri teh izkopih večje. 
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- Izkop jarka je izkop, kjer ima bager manj prostora, saj so jarki ožji od dveh metrov (po navadi 
širine do enega metra) in potekajo v določeni liniji, ki ji mora bager pri izkopu slediti. Jarke se 
uporablja za različne namene, kot so za izvedbo meteorne in fekalne kanalizacije, kabelske 
kanalizacije, vodovoda, pasovnih temeljev, itd. Za izvedbo jarkov se uporabi manjše bagre, saj 
so količine izkopov manjše, manjši bagri pa so bolj okretni in za upravljanje potrebujejo manj 
prostora. 
- Točkovni izkop se izvede samo na določenih mestih, po navadi se jih izvede za točkovne 
temelje, vgradnjo maščobolovilcev, itd. Strojnik se mora z bagrom natančno držati zakoličbe 
izkopa. Pri točkovnem izkopu se uporabi bager majnših ali srednjih kapacitet, saj so količine 
izkopa po navadi manjše. 
- Površinski izkop se izvede pred vsemi tremi zgoraj opisanimi izkopi. Gre za izkop v globini 
nekaj deset centimetrov, kjer se odstrani zgornja rodovitna plast zemlje (humus), ki ga lahko 
prodamo ali pa uporabimo pri vzpostavljanju okolice v prvotno stanje. 
 
 
Slika 2.3: a) Odriv humusa (Grating M Team, 2019), b) Široki izkop gradbene jame (Grating M Team, 
2019), c) Točkovni izkop (Kamnik, 2019), d) Izkop jarka (Ormoz, 2019) 
 
2.2.2 Kategorije izkopa 
Poznamo več kategorij izkopa, ki se med seboj razlikujejo po različnih vrednostih. Kategorizacijo smo 
prevzeli iz Dopolnil splošnih in tehničnih pogojev (Henigman 2001). Ta vrsta kategorizacije zemljine 
in kamnine med seboj razlikuje po trdoti in velikosti zrn, razvršča pa jih v pet kategorij: 
 
- 1 kategorija predstavlja plodno zemljino, ki jo najdemo na površju terena. Plodna zemljina 
predstavlja humus in rušo s primesmi gramoza, peska, melja oziroma gline. Uporablja se jo le 
kot osnova za ozelenitve, saj je nenosilna, nestabilna in neodporna na erozijo. Izkopava se jo z 
bagrom ali buldozerjem. 
a) b) 
c) d) 
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- 2 kategorija predstavlja slabo nosilno zemljino. V naravi se pojavlja v lahkognetni do židki 
konsistenci, lahko vsebuje organske snovi (šoto, preperine) in je za uporabo v takem stanju 
neuporaben material. Izkopava se jo z bagrom ali buldozerjem. 
- 3 kategorija predstavlja vezljivo in nevezljivo zrnato zemljino, najdemo jo pod plastjo plodne 
zemljine. V naravi se pojavlja v srednjegnetni do trdi konsistenci (zemljina, preperina) ali v 
zbitem stanju (pesek, gramoz, grušč, jalovina). Uporablja se ju, v naravnem stanju in v ugodnem 
vremenu, za nasipe, saj je nosilnost in stabilnost močno povezana z zunanjimi vplivi. Izkopava 
se ju z bagrom, buldozerjem ali buldozerjem z rijačem (občasno). 
- 4 kategorija predstavlja mehko kamnino, v katero spadajo lapor, fliš, skrilavec, tuf, 
konglomerat, breča ter razpokani, drobljivi in prepereli peščenjak, dolomit in apnenec. Masni 
delež zrn velikosti od 63 mm do 300 mm, mora predstavljati več kot 30 procentov. Zrna večja 
od velikosti 300 mm je potrebno razbijati (pikirati). Uporaba materiala je ob primerni zrnavosti 
primerna za vgradnjo v nasipe in posteljice, saj je ta kategorija dobro nosilna in stabilna. 
Izkopava se jo z buldozerjem z rijačem, z bagrom s konico, z rezkanjem, z miniranjem 
(občasno). 
- 5 kategorija predstavlja trdo kamnino, v katero spadajo apnenec, kompaktni dolomit (raščena 
hribina) ali material z več kot petdeset procentnim masnim deležem kosov večjim od 600 mm. 
Uporaba materiala je ob primerni zrnavosti primerna za vgradnjo v nasipe ali za nadaljnjo 
predelavo, saj je ta kategorija zelo dobro nosilna in stabilna. Izkopava se jo z miniranjem, 
rezkanjem (izjemoma). 
 
2.2.3 Ročni izkop z lopato 
V gradbeništvu je pri izkopih vedno prisoten ročni izkop z lopato. Ročni izkop z lopato se uporablja na 
območjih, kjer je otežen izkop z bagrom zaradi kote izkopa ali obstoječih inštalacij, kjer bi lahko prišlo 
do poškodovanja napeljav, itd. Takšna območja so v večini primerov manjša in gre za manjše količine 
materiala, ki ga je potrebno izkopati. 
Ročni izkop z lopato opravlja delavec, ki mora lopato zapičiti v material, jo skupaj z materialom na 
lopati dvigniti in prestaviti do roba izkopa ali v transportno sredstvo (na primer v samokolnico). Pri 
izvajanju kanalizacijskih del, se nam v večini primerov pojavlja izkop jarkov. Pri izkopu jarka mora 
delavec, ko bager konča z izkopavanjem, počistiti ostanke materiala, ki smetajo v jarku. Jarki so v praksi 
različnih širin, bolj kot je jarek ozek, težje se delavec giblje in delo je počasneje opravljeno. Delavcu 
lahko izkopavanje materiala otežuje tudi visoka temperatura ali slabo vreme, globina izkopa, zrnavost 
materiala, opore v jarku, ki preprečujejo, da bi se jarek porušil, itd. Na hitrost izkopavanja pa vpliva še 
starost delavca in fizična pripravljenost. 
Ročni izkop z lopato zato ni priporočljiv za večja območja izkopavanja in za večje količine izkopov. 
Tak način izkopavanja jarka bi bil naporen za delavca, delo bi potekalo počasi, s počasnim 
napredovanjem del pa bi izvajalec zaostajal za terminskim planom in bi imel več stroškov pri izvedbi 
izkopa. 
 
2.2.4 Bagerski izkop z različnimi bagri 
Ko se pri gradbenih projektih izvajajo izkopi, se v večini primerov izvajajo bagerski izkopi. Bagerske 
izkope izvajamo za izkope na večjih območjih, na večjih globinah, kjer je količina izkopov velika, 
izkopavamo lahko tudi v trših podlagah kot pri ročnem izkopu. Bagerski izkop uporabljamo za vse vrste 
izkopov, zato se uporabljajo različni tipi bagrov. Pri izvajanju izkopa je potrebno paziti na dogajanje 
okoli bagra, da se vse dogaja na varni razdalji od bagra. Pri izkopu je potrebno posvetitit posebno 
pozornost območjem obstoječih inštalacij, da ne pride do njihovih poškodb, saj bi s poškodovanjem 
inštalacij ustavili dela in si naložili dodatne stroške. 
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Pri bagerskem izkopu se v praksi uporablja več različnih bagrov, saj ima vsak svoj namen: 
 
- Mini bagri: 1,5 t; 3,5 t; 7 t 
- Rovokopač: 7 t 
- Bagri: 15 t; 20 t; 25 t; 30 t 
 
Slika 2.4: a) Mini bager 7t (Webmarket, 2019), b) Rovokopač (Google sites, 2019), c) Bager goseničar 
(Google sites, 2019) 
 
Pri bagerskih izkopih mora izvajalec upoštevati več dejavnikov, ki vplivajo na hitrost izvedbe izkopa in 
na izkoriščenost bagra: 
- Storilnost 
- Odmor 
- Volumen bagerske žlice 
- Polnost bagerske žlice 
- Trajanje izkopnega cikla 
- Trajanje nalagalnega cikla na rob izkopa oziroma na transportno sredstvo 
- Dodatni čas na cikel in na celoto izkopnih del zaradi organizacije dela 
 
Volumen bagerske žlice 
Obstaja veliko različnih bagerskih žlic, ki med sabo se razlikujejo po volumnu. Bagerske žlice se med 
sabo razlikujejo po obliki, širini, nazobčanosti, itd., to pa zaradi večih dejavnikov kot so različne 
velikosti bagrov, različne vrste izkopov in različne kategorije izkopnega materiala. Bagri manjših 
dimenzij uporabljajo manjše volumne bagerskih žlic, bagri večjih dimenzij pa uporabljajo sebi primerno 
večje volumne bagerskih žlic. Volumen bagerske žlice je odvisen od vrste izkopa, pri površinskih 
izkopih se uporablja širše bagerske žlice z večjim volumnom, pri izkopih jarkov pa ožje z manjšim 
volumnom. Tudi kategorije izkopa vplivajo na izbiro volumna bagerske žlice, pri izkopu 1 kategorije se 
uporabi širše bagerske žlice z večjim volumnom, nato pa z vsako višjo kategorijo manjši volumen 
bagerske žlice, saj je material vedno bolj kompakten in trši in težji za izkopavanje. 
 
Delež polnosti bagerske žlice 
Na delež polnosti bagerske žlice vplivata način izkopa in vrsta izkopnega materiala. Polno žlico lahko 
bager zajame pri širokem izkopu gradbene jame ali pri izkopu jarka. Pri površinskem izkopu, kjer je 
debelina materiala manjša, bager težko zajame polno žlico, prav tako pri točkovnem izkopu kjer je bager 
omejen s prostorom. Kadar bager izkopava 3 kategorijo, ker je material v zbitem stanju (pesek, gramoz, 
grušč, jalovina) ali v srednje gnetni do trdi konsistenci (zemljina, preperina), lahko zajame tudi več kot 
polno žlico. 
 
Trajanje izkopnega cikla 
Izkopni cikel je čas, ki ga bager porabi, da z bagersko žlico zajame material oziroma napolni bagersko 
žlico. Na trajanje izkopnega cikla vpliva velikost bagra, vrsta izkopa in kategorija izkopa. Pri bagrih 
manjših dimenzij je izkopni cikel krajši, saj ima manjšo bagersko žlico, ki jo napolni prej kot pri večjih 
bagrih z večjimi bagerskimi žlicami. Izkopni cikel najhitreje opravimo pri širokem izkopu saj načeloma 
nimamo prostorskih omejitev. Nekaj počasnejši cikel je pri točkovnem izkopu, ker je omejenost s 
a) b) c) 
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prostorom večja. Še daljši cikel je pri točkovnem izkopu, saj se je potrebno držati zakoličenih mej 
izkopa. Najdaljši izkopni cikel je pri površinskem izkopu, saj mora bager material najprej pobrati proti 
sebi in ga nato še zajeti z bagersko žlico. 
 
Trajanje nalagalnega cikla 
Pri nalagalnem ciklu moramo obravnavati dva različna nalagalna cikla. Ko bager, ki že ima material v 
bagerski žlici prenese in odloži material na rob izkopa in kadar bager material, ki ga že ima v bagerski 
žlici prenese in naloži na transportno sredstvo. Celoten cikel predstavlja čas, ki ga bager porabi, da 
material, ki ga že ima v bagerski žlici prenese do roba izkopa oziroma do transportnega sredstva ter ga 
tam odloži in se vrne v položaj, kjer bo opravil naslednji izkopni cikel. Nalagalni cikel je najkrajši pri 
površinskem izkopu, saj se površinski izkop nahaja na površini terena, kjer je pot od kote izkopa 
(površje) do transportnega sredstva najkrajša. Pri ostalih treh izkopih (široki izkop gradbene jame, izkop 
jarka, točkovni izkop), mora bager iz določene globine dvigniti bagersko žlico, material odložiti na 
transportno sredstvo in se z bagrsko žlico vrniti nazaj. Bagri srednjih in večjih dimenzij ter rovokopač, 
nimajo težav z nakladanjem materiala na transportno sredstvo. 3,5 t mini bager, če želi nalagati material 
na transportno sredstvo, zajeti manj polno žlico, saj bi drugače določen del materiala raztresel. 1,5 t mini 
bager pa je premajhen za nalaganje materiala na transportno sredstvo in predpostavimo, da lahko 
material odlaga samo na rob izkopa. 
 
Za vsak način izkopa in s tem povezano izkopno kategorijo je pomembna izbira primerne vrste bagra in 
primerne bagrske žlice. Manjša gradbena podjetja se srečujejo s problemom, da nimajo vedno na 
razpolago najbolj primernega stroja, bodisi je že v uporabi na kakšnem drugem gradbišču ali pa ga sploh 
nimajo. Zato večkrat ne morejo izbrati najbolj optimalne tehnologije gradnje. 
 
Pri kanalizacijskih delih se vedno uporablja bagerske izkope za izvedbo jarkov, v katere se nato polaga 
cevi. Izvedba izkopa jarka poteka tako, da se bager ali rovokopač (odvisno od izvajalca) pripelje do 
zakoličene oziroma označene trase po kateri naj bi potekal izkop. Bager se postavi nad predvidenim 
izkopom. Bagersko roko iztegne, z bagersko žlico zajame material, se obrne v tolikšni meri, da lahko 
material strese na rob izkopa ali na transportno sredstvo, ki material transportira na gradbiščno deponijo, 
bodisi na stalno deponijo. Pri rovokopačih je kot, ki ga lahko doseže bagerska žlica pri stresanju 
materiala 90 stopinj, kar včasih predstavlja določeno pomanjkljivost, rovokopač pa ima to prednost, da 
je vsestransko uporaben in ima veliko potovalno hitrost. Bagri se vrtijo okoli svoje osi in imajo zato 
dostop v vse smeri, njihova pomanjkljivost pa je, da se počasi premikajo, za njihov transport do 
gradbišča potrebujemo posebno transportno sredstvo. Ko material strese na rob izkopa ali transportno 
sredstvo, se vrne v prvotni položaj. Beger se premika vzporedno s traso izkopa, do konca začrtane trase. 
Potrebno je tudi sprotno preverjanje globine ozkopa, da se preveri ali je dno izkopa na pravi koti. To 
delo opravi delavec v jarku s pomočjo profilov in laserja. 
 
2.3  Rahljanje tal 
Izkope upočasnjujejo različne ovire v tleh. Ovire, ki jih lahko najdemo so različne skale in material, ki 
jih brez rahljanja ni mogoče izkopati. Delavec si pri ročnem izkopu pomaga s krampom, ko naleti na 
bolj zbita tla, da jih zrahlja. Pri rahljanju tal si delavec lahko pomaga tudi s pnevmatskim kladivom, če 
naleti na beton ali večje kamenje. Pri bagerskem izkopu 4 kategorije tla zrahljamo tako, da na bager 
namestimo odkopno hidravlično kladivo ali pa to storimo z buldozerskim paranjem tal. Za rahljanje 5 
kategorije tal, v večini primerov uporabimo miniranje. 
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2.3.1 Razbijanje tal z odkopnim hidravličnim kladivom 
Odkopno hidravlično kladivo se uporablja za rahljanje 4 kategorije tal. Pod naslednje trdote skal smo 
uvrstili različne kamnine in sicer pod mehko skalo spadata apnenec in lapor, pod srednje trdo skalo 
apnenec in marmor, pod zelo trdo skalo pa dolomit. 
 
Slika 2.5: Hidravlično kladivo (Balavto, 2019) 
Preglednica 2.2: Odvisnost časa med maso kladiva in trdoto skale, ki je potreben za rahljanje enega kubičnega 
metra materiala (Jerala, 2017: str 15)  
Masa Mehka skala  Srednje trda skala  Zelo trda skala 
[kg]  h/m3  h/m3  h/m3 
100 0,54 0,835 1,515 
190 0,427 0,65 1,115 
270 0,368 0,525 0,825 
360 0,315 0,435 0,635 
400 0,295 0,407 0,595 
800 0,163 0,27 0,402 
1200 0,11 0,175 0,29 
2500 0,082 0,135 0,22 
 
Preglednica 2.3: Mase odkopnih hidravličnih kladiv in njim priporočljive mase bagrov (Balavto, 2019) 
Masa kladiva  Masa bagra 
[kg]  [t] 
100 0,8 - 2,5 
190 1,5 - 4 
270 2 - 4,5 
360 4,5 - 8 
400 4,5 - 8 
800 8 - 12,5 
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1200 12 - 18 
1500 17 - 23 
2500 25 - 36 
 
Zgornji preglednici sta dodani samo za občutek, kakšna je odvisnost časa med maso hidravličnega 
kladiva in trdoto skale, ki je potreben za rahljanje enega kubičnega metra materiala ter priporočljive 
mase bagrov glede na maso odkopnega hidravličnega kladiva. Bagersko razbijanje tal z odkopnim 
hidravličnim kladivom je odvisno od številnih dejavnikov, ti dejavniki so podlaga skale, izkušenost 
strojnika, ki upravlja bager, lastnosti skale. Podlaga skale nudi skali oporo, če je podlaga mehka, se bo 
skala pri razbijanju pogrezala in počasneje se bo skala zdrobila, pri trdi podlagi pa se skala na podlago 
opre in tako se lahko hitreje razbije skalo. Izkušenost strojnika je zelo pomembna, saj strojnik z 
večletnimi izkušnjami točno ve na katerem mestu mora s  hidravličnim kladivom udariti, da bo skala 
razpadla, pri majn izkušenih pa lahko predvidevamo, da bodo porabili veliko več časa, da bodo razbili 
enako količino skale. Veliko pa je odvisno tudi od lastnosti same skale, pod kakšno trdoto spada, ali je 
bila izpostavljena vremenskim vplivom in je zato preperela, itd. 
 
2.4  Planiranje tal 
Planiranje tal je prisotno pri vseh vrstah izkopov, saj je potrebno tla izkopa pred zasipom oz. nadaljno 
obdelavo v grobem poravnati. Pri majših ročnih izkopih delavec tla poravna z lopato. Pri izkopih jarkov 
in točkovnih izkopih bager splanira dno z bagersko žlico. Pri večjih in širših izkopih pa se lahko tla 
planirajo tudi z buldozerjem. 
 
2.4.1 Planiranje tal z bagrom 
Po vsaki izvedbi izkopa je potrebno dno izkopa zaradi neravnin zravnati. Najlažje in najhitreje je to 
izvesti z bagrom. Pri širših izkopih, kot je na primer široki izkop gradbene jame, bager uporabi širšo 
bagersko žlico brez zob, pri ozkih izkopih kot je izkop jarka, pa bager uporabi za planiranje dna isto 
bagersko žlico z zobmi, s katero je izvedel izkop. Ta bagerska žlica ima zobe, zato jo je potrebno pri 
planiranju obrniti tako, da jo bager s hrbtno stranjo vleče po dnu izkopa, saj bi se drugače še vedno 
poznali sledi zob. 
Dejavniki, ki vplivajo na porabo so: 
- storilnost 
- odmor 
- širina bagerske planirne žlice 
- doseg bagerske roke 
- število ciklov na isti površini 
- hitrost planiranja 
- čas, ki ga bager porabi za premik 
- dodatni čas na cikel in dodatni čas na celoto sta odvisna od organizacije dela. 
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Slika 2.6: Planiranje (Civic Merchandising, 2019) 
Širina bagerske planirne žlice 
Širina bagerske planirne žlice je odvisna od vrste izkopa in vrste bagra. Pri širših izkopih, kot je široki 
izkop gradbene jame, se uporablja širše planirne žlice, saj je dno izkopa dovolj široko za uporabo širokih 
planirnih žlic. Pri ožjih izkopih, kot je izkop jarka, pa se uporablja ožje planirne žlice. Velikokrat se dno 
jarkov zaradi ozkosti izkopa zagladi kar z isto žlico, s katero se izvede izkop. Izkopno žlico, ker ima na 
eni strani zobe, se obrne tako, da se s hrbtno (gladko) stranjo zagladi površino. Širina planirne žlice je 
seveda zelo odvisna tudi od vrste bagra na katerega se jo namesti. Bagri večjih dimenzij lahko 
uporabljajo širše planirne žlice, manjši bagri pa nekoliko ožje planirne žlice. Spodnja preglednica je 
namenjena za občutek, kakšna je priporočena uporaba širine planirnih žlic za posamezne dimenzije 
bagra. Pri mini bagrih do 7 t so širine bagerskih planirnih žlic povzete po prospektih proizvajalca Volvo, 
pri rovokopaču od proizvajalca Cat, pri ostalih bagrih od 15 t naprej pa od proizvajalca Liebherr. 
Preglednica 2.4: Širine bagerske planirne žlice (Volvo, 2019), (Cat, 2019), (Liebherr, 2019)  
BAGER 
Širina planirne žlice 
[m] 
Mini bager 1,5 t, 10 kW 1,00 
Mini bager 3,5 t, 20 kW 1,00 
Mini bager 7 t, 40 kW  1,50 
Rovokopač 7 t, 70 kW 
(Nakladalka) 
2,40 
Rovokopač 7 t, 70 kW 
(Izkopna) 
/ 
Bager 15 t, 90 kW 2,00 
Bager 20 t, 100 kW 2,40 
Bager 25 t, 110 kW 2,80 
Bager 30 t, 130 kW 2,80 
Bager 35 t, 200 kW 2,80 
 
Doseg bagra 
Doseg bagra je odvisen od globine izkopa in vrste bagra. Z večanjem globine izkopa se zmanjšuje tudi 
doseg bagra. Zato je pri večjih globinah smiselno uporabiti bagre večjih dimenzij zaradi daljše bagerske 
roke, saj na primer mini bager 1,5 t nima dosega globine 3 metrov. Pri rovokopaču ne moremo govoriti 
o dosegu, zaradi fiksne sprednje žlice. Z rovokopačevo sprednjo žlico lahko planiramo samo široke 
3     2  1 
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izkope, ki so na nivoju terena, saj je ne more spustiti 1 meter globoko. Z rovokopačem se planira tako, 
da se pomika naprej in nazaj, ob tem pa ima na tla spuščeno sprednjo žlico, ki je nekoliko privzdignjena 
navzgor, da z zobmi ne vleče po dnu izkopa. Spodnja preglednica je namenjena za občutek, kakšen je 
doseg bagerske žlice za posamezne dimenzije bagra. Pri mini bagrih do 7 t so dosegi bagerskih žlic 
povzete po prospektih proizvajalca Volvo, pri rovokopaču od proizvajalca Cat, pri ostalih bagrih od 15 
t naprej pa od proizvajalca Liebherr. 
 
Slika 2.7: Delavno območje bagra (123rf, 2019) 
Preglednica 2.5: Doseg bagra pri različnih globinah (Volvo, 2019), (Cat, 2019), (Liebherr, 2019) 
 Doseg 
 
Globina 
0 m 
Globina 
 1 m 
Globina 
2 m 
Globina 
3 m  
BAGER 
        
[m] [m] [m] [m] 
Mini bager 1,5 t, 10 kW 3,50 2,50 1,00 / 
Mini bager 3,5 t, 20 kW 4,00 3,00 2,50 0,50 
Mini bager 7 t, 40 kW  4,50 3,50 3,00 2,00 
Rovokopač 7 t, 70 kW 
(Nakladalka) 
/ / / / 
Rovokopač 7 t, 70 kW 
(Izkopna) 
4,00 3,50 3,00 2,00 
Bager 15 t, 90 kW 6,00 4,00 3,50 3,00 
Bager 20 t, 100 kW 7,00 4,50 4,00 3,50 
Bager 25 t, 110 kW 7,50 5,00 4,50 4,00 
Bager 30 t, 130 kW 8,00 5,50 5,00 4,50 
Bager 35 t, 200 kW 8,50 6,00 5,50 4,50 
 
Število ciklov na isti površini 
Število ciklov pove, koliko prehodov naredi bager s planirno žlico, da bo površina dna, ki se ga planira 
zaglajena. Za en prehod se šteje, da bager stegne bagersko roko stran od sebe in jo vrne nazaj k sebi, pri 
tem pa z bagersko planirno žlico vleče po dnu izkopa in ravna tla. Pri nižjih izkopnih kategorijah oziroma 
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pri mehkejših tleh (1., 2. in 3. kat.) je planiranje tal možno. Pri 1. in 2. kategoriji je za zagladitev dna 
dovolj že en cikel, pri 3. kategoriji pa sta potrebna že dva prehoda, saj lahko bager pei kamnitih podlagah 
naleti na kakšen večji kamen, ki ga je potrebno odstraniti in luknjo, ki nastane zapolniti. V glinenih 
podlagah pa v tleh ostanejo globoke brazde, ki so nastale zaradi zob na bagerski žlici, ki jih je potrebno 
zravnati. 
 
Preglednica 2.6: Število ciklov na isti površini za različne kategorije izkopa (Jerala, 2017: str 19) 
Izkopna kategorija Število ciklov na isti površini 
1. kat. 1 
2. kat. 1 
3. kat. 2 
 
Hitrost planiranja 
Hitrost planiranja je ocenjena hitrost, s katero bager premika bagersko roko. Hitrost planiranja je odvisna 
predvsem od izkušenosti strojnika in gibljivosti bagerske žlice. Če je bagerska žlica gibljiva v vseh 
smereh, je planiranje v nagnjenem terenu enostavnejše. 
Ko bager opravi planiranje dna na določenem mestu, se mora prestaviti, da lahko postopek ponovi na 
naslednjem mestu. Času, ki ga bager porabi, da ta premik stori, pravimo čas, ki ga bager porabi za 
premik. Dodatni čas na cikel in dodatni čas na celoto pa sta povezana z organizacijo gradbišča in 
nepredvidljivimi situacijami. 
 
2.5  Določanje višinske kote izkopa 
Pri izkopih je zelo pomembna globina izkopa, ki se jo določi že v fazi projektiranja. Še posebaj pa je 
potrebno biti pozoren pri globinah izkopov za jarke, v katere se vgrajujejo cevi. Namreč za pravilno 
delovanje sistema (kanalizacijski, vodovodni, plinski, goriva, itd.) morajo biti cevi vgrajene na taki 
globini, kot je bilo projektirano. Pri določevanju končne kote izkopa, strojniku pomaga delavec s 
pomočjo različnih načinov določanja višinskih kot izkopa. 
 
2.5.1 Določanje višinske kote izkopa s profili 
Pri določevanju višinske kote izkopa s profili gre za ročni postopek določevanja kote izkopa, kjer 
sodelujejo strojnik, ki upravlja bager, delavec v jarku, ki nosi profil oziroma v gradbenem žargonu temu 
profilu rečemo križ (zaradi njegove oblike) in delavec, ki stoji ob trasi izkopa in preverja višino. 
Najprej mora geometer zakoličiti traso po kateri poteka kanalizacija, zraven pa zakoliči in označi še kote 
dna jaškov. Lokacijo in koto dna jaška označi tako, da v tla zabije količek na katerem je označena 
globina do katere je potrebno izvesti izkop. Geometer tako s svojim delom konča in na vrsti so delavci, 
ki ob geometrovih količkih, ki označujejo pozicije in kote dna jaškov, zabijejo tako imenovane križe. 
Med dvema oznakama jaškov je potrebno izvesti izkop, ki bo potekal na pravilni globini od enega do 
drugega dna jaška, saj bi bile drugače lege cevi napačne. Pravilno globino pa lahko izvedemo tako, da 
na predhodnjo oznako dna jaška in na naslednjo oznako dna jaška namestimo križa, ki morata imeti od 
kote dna jaška do vrha križa enako skupno višino. Nato je potrebno pripraviti še križ, ki ga bo delavec 
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v jarku uporabljal za merjenje globine. Tudi ta križ, ki so bo uporabljal v jarku, mora biti enake višine 
kot smo jo določili za ostala dva križa. Ko strojnik oceni, da je izkop dovolj globok nastopi delavec v 
jarku, ki križ postavi na dno izkopa in ga naravna vodoravno v zrak. Delavec ob jarku usmeri pogled 
skozi vse tri križe. Če opazi, da profili še niso poravnani, sporoči delavcu v jarku koliko je potrebno 
izkop še poglobiti, če pa je že pregloboko, koliko materiala je potrebno dosipati. Dno jarka je dovolj 
globoko takrat, ko so vsi trije vrhi križev poravnani med seboj. Delavec v jarku s količkom ali večjim 
kamnom označi še vrh posteljice, na katero nato polagamo cevi. 
Preglednica 2.7: Odvisnost od naklona cevovoda in časa potrebnega za določitev ene višinske kote cevovoda 
(Jerala, 2017: str 20) 
 Čas potreben za določitev ene višinske kote izkopa 
Naklon cevovoda S križi Z laserjem 
[%] [min] [min] 
i <= 1 2,5 1,25 
1 > 1 2 1 
 
Iz zgoraj priložene preglednice je razvidno, da bolj kot se naklon cevovoda manjša, več časa se porabi 
za določitev kote dna izkopa, saj je potrebna večja natančnost. 
 
2.5.2 Določanje višinske kote izkopa z laserjem 
Določanje višinske kote izkopa se lahko izvede tudi z laserji, to so t.i. cevni oziroma kanalski laserji. 
Laserji morajo biti zaradi narave gradbenega dela robustni in imeti močno ohišje, kar pomeni, da morajo 
biti odporni na vodo, vročino, mraz, prah, udrce. Poleg tega pa morajo biti čim bolj preprosti za uporabo, 
saj jih na gradbišču uporabljajo tudi nekvalificirani delavci. Laserje se lahko uporablja za določanje 
ravne linije izkopa pri kopanju, določanje višinske kote izkopa in kontrolo že vgrajenih cevi, če imajo 
pravilno smer in naklon. 
Za določanje višinske kote izkopa, laser postavimo v že na pravi koti vgrajen jašek ali cev. V laser je 
potrebno nastaviti pravilno smer in naklon, v katerem naj bi izkop oziroma dno izkopa potekalo. Laser 
pokaže smer in naklon dna izkopa z žarkom. Žarek se lahko nastavi, da predstavlja dno izkopa ali pa 
zgornji rob posteljice. Če je žarek nastavljen, da kaže koto zgornjega roba posteljice, je pri izkopu 
potrebno paziti, da se koplje za višino posteljice globlje od žarka. Nato pa se od dna izkopa do žarka 
nasipa material za posteljico. Laser je med izvedbo potrebno večkrat prestaviti bližje mestu izvedbe 
izkopa, saj lahko zaradi oddaljenosti in močne dnevne svetlobe žarek izgubi ostrino in se zaradi tega 
slabo vidi, to pa lahko privede do zmanjšanja natančnosti dela. 
 
2.6  Nasipi 
Pod zemeljska dela spadajo tudi nasipi. Pod nasipe pa štejemo vse kar je povezano z zasipavanjem in 
vzpostavljanjem terena v prvotno stanje, kot na primer razgrinjanje materiala, močenje in zgoščevanje 
tal, stabilizacija zemljine, humuziranje. 
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2.6.1 Premet materiala 
Premet materiala je v bistvu prestavljanje materiala, ki je v razrahljanem stanju. Premet pomeni, da se 
material prestavi iz kupa na transportno sredstvo. Ko transportno sredstvo strese material na primer ob 
robu izkopa je potrebno material premetati oziroma prestaviti v luknjo, za namen izvedbe posteljice, 
obsipa ali pa zasipa. Premet materiala se lahko izvede ročno z lopato ali strojno z bagrom. 
 
2.6.1.1 Ročni premet materiala 
Kot je bilo omenjeno že prej, gre tudi pri ročnem premetu materiala za prestavljanje materiala, ki je v 
razsutem stanju. Ročni premet materiala izvaja delavec s pomočjo lopate. Uporablja se za premet 
manjših količin materiala, kot na primer premet iz kupa na samokolnico in za bolj nedostopne lokacije, 
kot na primer okoli cevi ali inštalacij. 
 
2.6.1.2 Premet materiala z bagrom 
Pri premetu materiala z bagrom gre za prestavljanje materiala, ki je v razsutem stanju. Dejavniki, ki 
vplivajo na premet materiala so velikost bagra, velikost bagerske žlice in od granulacije razsutega 
materiala. Premet materiala se izvaja z bagri različnih velikosti, zato so tudi bagerske žlice primerne 
velikosti bagra. Ker je material v razsutem stanju, bagri pri premetu uporabljajo njihovim kapacitetam 
kar največjo bagersko žlico, s katero poskušajo zajeti čim več materiala. Koliko materiala pa bo strojnik 
lahko zajel z bagersko žlico je odvisno od granulacije materiala, ki ga želimo premetati. Drobnejši bo 
material, kot na primer pesek, večji bo delež polnosti bagerske žlice. Material s kosi večjih dimenzij, 
kot na primer lomljenec, ki ima premer večji od 30 cm, bo delež polnosti bagerske žlice manjši. Delovni 
cikel zajema čas nalaganja in odlaganja materiala, ki ga bager potrebuje, da z bagersko žlico zajame 
razsut material, se obrne za določen kot (v preglednici je upoštevan 180 stopinjski kot), odloži ali 
prestavi material in se vrne v začetni položaj, kjer bo cikel ponovil. Večje kapacitete ima bager, daljši 
je delovni cikel. Najdaljši delovni cikel pa ima rovokopač, saj se mora po možnosti še delno prestaviti, 
saj njegova roka doseže samo kot 90 stopinj. 
 
Preglednica 2.8: Različni bagri in pripadajoči volumni bagerskih žlic, delovni cikli in polnosti bagerskih žlic za 
različne frakcije (Liebherr, 2017), (Cat, 2017), (Volvo, 2017), (Jerala, 2017: str 23) 
 
   Delež polnosti žlice - razsut material    
Zemljina 
[%] 
Lomljenec 
Dmax > 100 mm 
[%] 
Lomljenec 
Dmax > 300 mm 
[%] 
BAGER 
Volumen žlice 
[m3] 
Delovni cikel 
[min] 
Mini bager 1,5 t, 10 kW 0,08 0,38 100 90 70 
Mini bager 3,5 t, 20 kW 0,15 0,40 100 90 70 
Mini bager 7 t, 40 kW  0,25 0,42 100 90 70 
Rovokopač 7 t, 70 kW 
(Nakladalka) 
1,15 0,63 100 90 70 
Rovokopač 7 t, 70 kW 
(Izkopna) 
0,25 0,57 100 90 70 
Bager 15 t, 90 kW 0,80 0,48 100 90 70 
Bager 20 t, 100 kW 1,00 0,50 100 90 70 
Bager 25 t, 110 kW 1,60 0,52 100 90 70 
Bager 30 t, 130 kW 1,80 0,54 100 90 70 
Bager 35 t, 200 kW 2,10 0,56 100 90 70 
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Zgornja preglednica je zgolj informativna in služi za predstavo. Volumni bagerskih žlic so prevzeti iz 
katalogov različnih proizvajalcev bagrov. Vrednosti trajanja delovnih ciklov in polnosti bagerske žlice 
za različne frakcije materialov so prevzete iz diplomskega dela (Jerala, 2018). 
 
Pri izvedbi kanalizacije gre v večini primerov za premet materiala, ko bager iz razsutega kupa naloži 
material za izvedbo zasipa na tovornjak (slednji ga odpelje do izkopa in strese ob izkopu) in, ko nato 
material namenjen za zasip, ki je odložen na kupu ob izkopu bager premeče v jarek. 
 
2.7  Razgrinjanje materiala 
Proces razgrinjanja materiala se izvaja podobno kot proces planiranje materiala. Razlika je v tem, da se 
pri razgrinjanju materiala razgrinja večje volumne materiala kot pri planiranju materiala, zato se ta 
proces izvaja z bagrom ali buldozerjem. 
 
2.7.1 Razgrinjanje materiala z bagrom 
Pri razgrinjanju se razgrinja material, ki je v razsutem stanju, zato bagri pri tem procesu uporabljajo 
široke bagerske žlice. Pri izvedbi kanalizacije je primer razgrinjanja materiala z bagrom, ko tovornjak 
strese material za namen izvedbe posteljice na kup v jarek, bager pa ga z bagersko žlico približno 
enakomerno razporedi po jarku. 
Na razgrinjanje materiala vplivajo različni dejavniki kot so vrsta izkopa, ki vpliva na velikost bagra in 
s tem povezana širina bagerske žlice ter doseg bagerske roke, hitrost razgrinjanja in višina kupa, ki se 
ga razgrinja ter število ciklov na isti površini. Pri vrsti izkopa se lahko predvidi kakšno velikost bagra 
in kako široko bagersko žlico uporabiti za razgrinjanje materiala. Pri širših izkopih kot je široki izkop 
gradbene jame, se lahko uporabi večje bagre z večjimi bagerskimi žlicami, pri ožjih izkopih kot je izkop 
jarka, pa se za razgrinjanje uporabi enaka bagerska žlica, kot se je uporabila za izkop, saj v izkop ne gre 
širša bagerska žlica. Z večanjem velikosti bagra se večajo oziroma so širše tudi bagerske žlice. Širša kot 
je bagerska žlica, večjo površino materiala lahko naenkrat bager razgrne. Enako velja tudi za doseg 
bagerske žlice. Večji kot je bager, daljšo ima bagersko roko, s katero lahko naenkrat razgrne večjo 
površino materiala. Vsi podatki o širinah planirnih žlic in dosegih bagerskih rok so v preglednici v 
poglavju planiranje tal z bagrom. Pri hitrosti planiranja gre za hitrost premikanja bagerske roke in je 
glede velikosti bagra ravno obratna kot v prejšnjih dveh primerih, saj imajo manjši bagri krajšo bagersko 
roko in je zato planiranje hitrejše. Hitrost razgrinjanja je odvisna tudi od višine kupa, ki se ga razgrinja. 
Pri višjem kupu je hitrost razgrinjanja počasnejša, saj bager težje razgrinja večji kup materiala napram 
manjšemu kupu, kjer material hitreje in lažje razgrne na potrebno višino. V praksi je potreben dovolj en 
cikel na isti površini, da se material razgrne na predvideno višino. Pri razgrinjanju materiala en cikel na 
isti površini predstavlja čas, ki je potreben, da bager stegne bagersko roko, pri tem pa s hrbtno stranjo 
bagerske žlice odrine material, nato bagersko roko vrne v prvoten položaj. 
Preglednica 2.9: Hitrost razgrinjanja 
Višina kupa 
 
Hitrost razgrinjanja [m/s] 
do 1m 0,45 
do 2m 0,35 
 
Zgornja preglednica je namenjena zgolj kot informacija. 
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2.8  Zgoščevanje tal 
Postopek zgoščevanja tal se izvaja pri vsaki izvedbi nasipa oziroma zasipa, saj je potrebno vgrajeni 
material zaradi zagotovitve večje stabilnosti in zaradi preprečevanja prevelikega posedanja zgostiti. 
Zgoščevanje izvedemo s komprimacijskim sredstvom, ki je lahko kar delavčeva noga, točkovni 
komprimator, vibro plošča ali valjar. Pri zgoščevanju tal je pomembna pravilna izbira komprimacijskega 
sredstva in število prehodov, ki jih izvedemo s komprimacijskim sredstvom na isti površini. 
Izbira komprimacijskega sredstva je odvisna od prostora, ki ga imamo na razpolago in vrste materiala, 
ki ga zgoščujemo. Če se izvaja zgoščevanje tal v jarku, je površina, ki jo je potrebno zgostiti manjša, 
prostor pa ozek in zato zelo omejen. Zato se za zgoščevanje tal v jarku uporablja točkovni komprimator 
ali vibro plošča. Če pa se zgoščuje tla nasipa za avtocesto, kjer so večje površine zgoščevanja in prostor 
ni omejen, se za komprimacijsko sredstvo uporablja valjarje različnih dimenzij. Izbira 
komprimacijskega sredstva je pomenmbna tudi glede na to kakšen material se zgoščuje. Pri zgoščevanju 
peska in proda so lahko površine s katerimi zgoščujemo ravne, pri mešani zemljini (melj in glina) pa je 
potrebno zgoščevati tudi z reliefno oblikovanimi površinami kot na primer valjar jež. 
Število prehodov je odvisno od več dejavnikov, to so masa komprimacijskega sredstva, debelina plasti, 
ki se jo zgoščuje, material, ki se ga zgoščuje in od zahteve po zgoščenosti. Masa komprimacijskega 
sredstva na število prehodov vpliva tako, da se z večanjem mase komprimacijskega sredstva zmanjšuje 
število prehodov. Z večanjem debeline plasti, ki se jo zgoščuje, se povečuje tudi število prehodov, saj 
se debelejše plasti zgoščujejo počasneje kot tanjše. Debeline plasti, ki se zgoščujejo so v praksi od 10 
do 30 cm. Če bi se vgrajevalo debelejše plasti, bi se težko doseglo predpisano zbitost oz. bi za doseganje 
potrebne zbitosti potrebovali več prehodov komprimacijskega sredstva. Število prehodov je odvisno 
tudi od materiala, ki se ga zgoščuje. Za zgoščevanje peska ali proda je načeloma v primerjavi z mešano 
zemljino (melj in glina) potrebno manj prehodov. Zahteve po zgoščenosti nasipov in zasipov se ločijo 
na dobro zgoščen nasip z zgoščenostjo 98 %, srednje zgoščen zasip z zgoščenostjo 95 % in zmerno 
zgoščen zasip z zgoščenostjo 92 %. Število prehodov se z večanjem deleža zgoščenosti povečuje. 
Proizvajalci za svoja komprimacijska sredstva v svojih katalogih navajajo število prehodov za različne 
stopnje zbitosti, različne debeline plasti, ki se jih zgoščuje in za različne materiale. Vendar je v praksi 
zelo težko oz. skoraj nemogoče doseči enako število prehodov, saj proizvajalci to izvajajo na idealnih 
vzorcih in pri idealnih pogojih, ki jih je na terenu težko oz. nemogoče poustvariti. Na gradbišču se število 
prehodov določi tako, da se določi testno polje in tam doseže predpisano stopnjo zbitosti s predvidenim 
komprimacijskim sredstvom. Nato se glede na število prehodov testnega polja enako izvede še za ostalo 
površino. 
 
Slika 2.8: Vrste zgoščvalnih sredstev (Tuha, 2019) 
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2.8.1 Zgoščevanje tal z nogo 
Zgoščevanje tal z nogo izvaja delavec. Delavčeva noga ni komprimacijsko sredstvo, vendar se takšnemu 
načinu komprimiranja ne more povsem izogniti. Gre za počasen in za velika območja komprimiranja 
neučinkovit postopek. Zato se zgoščevanja tal z nogo poslužuje za majhne debeline plasti (do 10 cm) v 
bližini območja cevi in instalacij, saj bi zaradi uporabe komprimacijskih sredstev lahko prišlo do 
poškodb. 
 
2.8.2 Zgoščevanje tal s točkovnim komprimatorjem 
 Pri zgoščevanju tal s točkovnimi komprimatorji oziroma vibro nabijači gre za ročne naprave, ki so 
primerne za zgoščevanje  manjših površin, saj ima njihova udarna plošča majhno površino. Delujejo na 
princip udarjanja, vibriranja ter gnetenja. Prednost teh komprimatorjev je, da jih lahko zaradi svoje 
majhnosti uporabimo v ozkih prostorih kot na primer v jarku za zgoščevanje obsipa cevi, za zasip jaškov 
in v mrtvih kotih. Primerni so za zgoščevanje vezljivih in delno vezljivih zemljin, ki vsebujejo melje in 
gline, prav tako pa so primerni tudi za zgoščevanje različnih gramozov. 
Za predstavo smo vzeli točkovni komprimator z maso 80 kg. S točkovnim komprimatorjem ni mogoče 
doseči dobre zbitosti nasipa z zgoščenostjo 98 %. Debeline plasti, ki se zgoščujejo s točkovnim 
komprimatorjem ne smejo oziroma niso priporočljive manjše od 10 cm, saj naprava v tla udari s takšno 
silo, da bi tako tanke plasti razrinilo in ne zgostilo. Hkrati pa ni priporočljivo zgoščevanje debelejših 
plasti od 30 cm, saj nebi dosegli zahtevane zbitosti. Iz spodnjih tabel je moč razbrati, da se z večanjem 
debeline plasti povečuje število prehodov in prav tako se povečuje število prehodov z večanjem zahtev 
po zgoščenosti. Tabele so priložne za občutek. 
Preglednica 2.10: Širina in hitrost točkovnega komprimatorja (Ammann, 2019) 
 Širina 
[m] 
Hitrost 
[m/min] Sredstvo za zgoščevanje 
Točkovni komprimator mase 80 kg 0,3 do 5 
 
Preglednica 2.11: Število prehodov potrebnih pri zahtevi po 95 % zgoščenosti (Jerala, 2017: str 28) 
 
Število prehodov za srednje zgoščen nasip z zgoščenostjo 95 %  
 
Material 
Debelina plasti 
[m] 
Sredstvo za zgoščevanje 0,20 0,30 
Točkovni komprimator mase 80 kg, b= 30 
cm 
pesek, prod 3 4 
mešana zemljina (melj, glina) 
3 4 
3 4 
 
Preglednica 2.12: Število prehodov potrebnih pri zahtevi po 92 % zgoščenosti (Jerala, 2017: str 28) 
 
Število prehodov za zmerno zgoščen nasip z zgoščenostjo 92 %  
 
Material 
Debelina plasti 
[m] 
Sredstvo za zgoščevanje 0,20 0,30 
Točkovni komprimator mase 80 kg, b= 30 
cm 
pesek, prod 2 3 
mešana zemljina (melj, glina) 
3 3 
3 3 
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Slika 2.9: Vibro nabijač (Lovoripubblici, 2019) 
2.8.3 Zgoščevanje tal z vibro ploščo 
Zgoščevanje tal z vibro ploščo je primerno za pesek, prod, mešano zemljino, glino in melj. Vibro plošča 
deluje na način vibracij z majhno amplitudo, zato je tak način zgoščevanja tal primeren za prekrivne 
plasti cevovoda, saj zaradi majhne amplitude vibracij ni nevarno, da bi se cevi poškodovale ali 
premaknile. Manj primeren način je za zgoščevanje prsti, vezljivih zemljin ter zasipe, ki vsebujejo večje 
kamenje. Zgoščevanje je učinkovito za plasti debeline do 30 cm, vendar ne tanjše od 10 cm. Pri 
debelejših plasteh vibro plošča ne doseže predvidene zbitosti. Vibro plošče se uporablja za zahteve po 
92 % in 95 % zgoščenosti, zahteve po zgoščenosti 98 % ne doseže (Valjavec, 2009). 
Na tržišču obstajajo različne vibro plošče, katerih glavna razlika je masa. V praksi se največ uporablja 
vibro plošče z masami 100 kg, 150 kg, 200 kg in 300 kg, zato so v spodnjih tabelah zajete samo prej 
omenjene vibro plošče. Prav tako v tabelah ni zajeto zgoščevanje za 98 % zahtevano zgoščenostjo, saj 
jo z vibro ploščo ne dosežemo. Iz tabel je tudi razvidno, da se z večanjem mase vibro plošče zmanjšuje 
število prehodov za enako debelino nasipa. Z večanjem debeline nasipa pa se število prehodov za  vibro 
plošče z enako maso povečuje. 
Preglednica 2.13: Vibro plošče z različnimi masami ter pripadajoče širine in hitrosti (Ammann, 2019), (Bomag, 
2019) 
Sredstvo za zgoščevanje  Širina [m] Hitrost [m/min] 
Vibro plošča z maso 100 kg, 3 kW 0,4 do 20 
Vibro plošča z maso 150 kg, 3 KW 0,5 do 20 
Vibro plošča z maso 200 kg, 4,5 kW 0,5 do 20 
Vibro plošča z maso 300 kg, 6 kW 0,6 do 20 
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Preglednica 2.14: Število prehodov potrebnih pri zahtevi po 95 % zgoščenosti (Jerala, 2017: str 30) 
 Število prehodov za srednje zgoščen nasip, 
 zgoščenost 95 % 
Sredstvo za zgoščevanje  Debelina plasti  0,15 m  0,20 m  0,25 m  0,30 m 
Povratna vibro plošča 
100 kg, 3 kW, b = 40 cm 
pesek, prod  4 4 5 6 
mešana zemljina  4 4 5 6 
glina/melj  4 4 5 6 
Povratna vibro plošča 
150 kg, 3 kW, b = 50 cm 
pesek, prod  4 4 5 5 
mešana zemljina  4 4 5 5 
glina/melj  4 4 5 5 
Povratna vibro plošča 
200 kg, 4,5 kW, b = 50 cm 
pesek, prod  3 3 4 5 
mešana zemljina  3 3 4 5 
glina/melj  3 3 4 5 
Povratna vibro plošča 
300 kg, 6 kW, b = 60 cm 
pesek, prod  2 2 3 4 
mešana zemljina  2 2 3 4 
glina/melj  2 2 3 4 
 
Preglednica 2.15: Število prehodov potrebnih pri zahtevi po 92 % zgoščenosti (Jerala, 2017: str 30) 
 Število prehodov za zmerno zgoščen nasip, 
 zgoščenost 92 % 
Sredstvo za zgoščevanje  Debelina plasti  0,15 m  0,20 m  0,25 m  0,30 m 
Povratna vibro plošča 
100 kg, 3 kW, b = 40 cm 
pesek, prod  3 3 4 5 
mešana zemljina  3 3 4 5 
glina/melj  3 3 4 5 
Povratna vibro plošča 
150 kg, 3 kW, b = 50 cm 
pesek, prod  3 3 4 4 
mešana zemljina  3 3 4 4 
glina/melj  3 3 4 4 
Povratna vibro plošča 
200 kg, 4,5 kW, b = 50 cm 
pesek, prod  2 2 3 4 
mešana zemljina  2 2 3 4 
glina/melj  2 2 3 4 
Povratna vibro plošča 
300 kg, 6 kW, b = 60 cm 
pesek, prod  2 2 3 3 
mešana zemljina  2 2 3 3 
glina/melj  2 2 3 3 
 
Slika 2.10 - Vibro plošča (Mimovrste, 2019) 
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2.8.4 Zgoščevanje tal z valjarjem 
Zgoščevanje tal z valjarjem se uporablja pri zgoščevanju debelejših plasti in za zgoščevanje večjih 
površin. Valjarji se med seboj razlikujejo po načinu upravljanja, obliki valjev, načinu delovanja in po 
namembnosti. Po načinu upravljanja se valjarji ločijo na ročne, daljinsko vodene in valjarje z voznikom. 
Pri ročnih valjarjih upravljalec hodi ob ali za valjarjem, pri daljinsko vodenih valjarjih upravljalec vodi 
valjar z ročnim upravljalcem valjarja na določeni razdalji, pri valjarjih z voznikom pa upravljalec sedi 
na valjarju, ki ga upravlja. Valjarji se ločijo tudi po obliki valjev in materialu iz katerega je valj izdelan. 
Valji so lahko gladki, gumijasti ali reliefno oblikovani. Oblika valjev je odvisna od vrste podlage, ki se 
jo zgoščuje. Pri glinenih in meljastih materialih je potrebno ne glede na zahtevo po zgoščenosti uporabiti 
reliefno oblikovan valj, če je debelina plasti večja od 40 cm. Za vse ostale podlage in debeline plasti pa 
se uporabi gladke oz. gumijaste valje. Po načinu delovanja se valjarji ločijo na statične in dinamične oz. 
vibracijske valjarje. Na dinamičnih valjarjih je na valju nameščeno udarno kladivo ali ''bat'', ki povzroča 
vibracije, kar še dodatno pripomore k hitrejšemu in bolj učinkovitemu zgoščevanju. Po namembnosti se 
valjarji ločijo na cestne, zemeljske in kanalske. 
Za predstavo smo obravnavali gladke valjarje manjših dimenzij z možnostjo kombiniranja statičnega in 
dinamičnega delovanja, ki so primerni za komprimiranje v jarku. 
 
Obravnavali smo: 
- vibracijski ročni tandemski valjar 1 t 
- vibracijski tandemski valjar 1,5 t; 2,5 t in 4 t 
 
Preglednica 2.16: Širina in hitrost različnih valjarjev (Jerala, 2017: str 32), ( Bomag, 2019), (Ammann, 2019) 
 Širina  Hitrost 
Sredstvo za zgoščevanje  [m]  [m/min] 
Vibracijski ročni tandemski valjar 1,0 t  0,6 40 
Vibracijski tandemski valjar 1,5 t  0,8 80 
Vibracijski tandemski valjar 2,5 t  1 80 
Vibracijski tandemski valjar 4,0 t  1,4 80 
 
Preglednica 2.17: Potrebno število prehodov pri zahtevi po 98 % zgoščenosti (Jerala, 2017: str 33) 
 
 Dobro zgoščen nasip, zahteva po 98 % zgoščenosti 
 Število prehodov 
Sredstvo za zgoščevanje  Debelina plasti  0,20 m  0,30 m  0,40 m  0,50 m  0,60 m 
Vibracijski ročni 
tandemski valjar 1 t, 
6 kW, b=60 cm 
pesek, prod  5+2  6+2  /  /  / 
mešana zemljina  5+2  6+2  /  /  / 
glina/melj  6 7 /  /  / 
Vibracijski tandemski 
valjar 1,5t, 15 kW, 
b=80 cm 
pesek, prod  4+2  5+2  /  /  / 
mešana zemljina  4+2  5+2  /  /  / 
glina/melj  5 6 /  /  / 
Vibracijski tandemski 
valjar 2,5 t, 20 kW, 
b=100 cm 
pesek, prod  4+2  5+2  /  /  / 
mešana zemljina  4+2  5+2  /  /  / 
glina/melj  4 5 /  /  / 
Vibracijski tandemski 
valjar 4,0 t, 35 kW, 
b=140 cm 
pesek, prod  4+2  4+2  /  /  / 
mešana zemljina  4+2  4+2  /  /  / 
glina/melj  4 5 /  /  / 
 
Preglednica 2.18: Potrebno število prehodov pri zahtevi po 95 % zgoščenosti (Jerala, 2017: str 34) 
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 Srednje zgoščen nasip, zahteva po 95 % zgoščenosti 
 Število prehodov 
Sredstvo za zgoščevanje  Debelina plasti  0,20 m  0,30 m  0,40 m  0,50 m  0,60 m 
Vibracijski ročni 
tandemski valjar 1 t, 
6 kW, b=60 cm 
pesek, prod  5+2  5+2  /  /  / 
mešana zemljina  5+2  5+2  /  /  / 
glina/melj  5 6 /  /  / 
Vibracijski tandemski 
valjar 1,5t, 15 kW, 
b=80 cm 
pesek, prod  4+2  4+2  /  /  / 
mešana zemljina  4+2  4+2  /  /  / 
glina/melj  4 5 /  /  / 
Vibracijski tandemski 
valjar 2,5 t, 20 kW, 
b=100 cm 
pesek, prod  4+2  4+2  /  /  / 
mešana zemljina  4+2  4+2  /  /  / 
glina/melj  4 4 /  /  / 
Vibracijski tandemski 
valjar 4,0 t, 35 kW, 
b=140 cm 
pesek, prod  3+2  4+2  5+2 /  / 
mešana zemljina  3+2 4+2 5+2 /  / 
glina/melj  3 4 /  /  / 
 
Preglednica 2.19: Potrebno število prehodov pri zahtevi po 92 % zgoščenosti (Jerala, 2017: str 35) 
 
 Zmerno zgoščen nasip, zahteva po 92 % zgoščenosti 
 Število prehodov 
Sredstvo za zgoščevanje  Debelina plasti  0,20 m  0,30 m  0,40 m  0,50 m  0,60 m 
Vibracijski ročni 
tandemski valjar 1 t, 
6 kW, b=60 cm 
pesek, prod  4+2  4+2  /  /  / 
mešana zemljina  4+2  4+2  /  /  / 
glina/melj  4 4 /  /  / 
Vibracijski tandemski 
valjar 1,5t, 15 kW, 
b=80 cm 
pesek, prod  3+2  3+2  4+2 /  / 
mešana zemljina  3+2  3+2  4+2 /  / 
glina/melj  3 4 5  /  / 
Vibracijski tandemski 
valjar 2,5 t, 20 kW, 
b=100 cm 
pesek, prod  3+2  3+2  4+2  /  / 
mešana zemljina  3+2  3+2  4+2 /  / 
glina/melj  3 3 4  /  / 
Vibracijski tandemski 
valjar 4,0 t, 35 kW, 
b=140 cm 
pesek, prod  2+2  3+2  3+2 4+2  / 
mešana zemljina  2+2 3+2 3+2 4+2  / 
glina/melj  2 3 3  4  / 
 
Iz zgornjih tabel je razvidno, da imajo različni valjarji različna območja učinkovitosti. Manjši valjarji 
(obravnavani valjarji) so primerni za zgoščevanje tanjših plasti in plasti po manjših zahtevah 
zgoščenosti. Niso pa primerni oz. so neučinkoviti pri zgoščevanju večjih debelin plasti t.j. plasti 
debelejših od 50 cm. 
 
Kjer je število prehodov zapisano z dvema številkama (npr. 4+2) to pomeni, da se najprej izvede štiri 
prehode z vibracijo, nato pa še 2 prehoda brez vibracije, da se zagladijo neravnine. Če zaglajevanje ni 
potrebno, se lahko dodatna prehoda izpustita. 
 
a) b) 
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Slika 2.11: a) Ročni tandemski valjar (Metal Mikulić, 2019), b) Tandemski valjar (Gutnik, 2019) 
 
 
Slika 2.12: a) Nasipni valjar (Balavto, 2019), b) Valjar jež z reliefno oblikovanim valjem (Svet-strojev, 2019) 
 
2.9  Kanalizacija 
Poglavje knalizacija zajema delovne postopke kot so vgradnja posteljice, vgradnja cevi in pa zaščita 
cevi s peskom ali betonom. 
 
2.9.1 Posteljica, obsip, obbetoniranje 
Posteljica se vgrajuje v jarke vedno, ko se v njih polagajo cevi, saj ima funkcijo izravnave podlage. 
Lahko je iz peščenega materiala ali pa iz betona. Posteljice se ne utrjuje takoj po vgradnji. Na neutrjeno 
posteljico se vgradi cevi, ki se jih nato obsipa s peščenim materialom ali pa se jih obbetonira z betonom. 
Peščene posteljice so lahko oblikovane v obliki trapeza ali polelipse. 
Za izračun količine materiala, ki ga bomo potrebovali za izdelavo posteljice je potrebno vedeti širino 
dna jarka, širino zgornjega roba posteljice, višino posteljice in naklon brežine jarka. Vse te podatke 
izračunamo na podlagi števila in premera cevi, ki se jih v jarek vgrajuje. 
Preglednica 2.20: Zgornja širina posteljice pri jarku s strmimi brežinami ali opaženem jarku (SIST EN 1610) 
Zgornja širina posteljice pri jarku s strmimi brežinami za neopažen jarek β>60˚ in opažen jarek 
Premer cevi 
[mm] 
Globina jarka 
[m] 
do 1,00 
od 1,01 
do 1,75 
od 1,76 
do 4,00 
nad 4,01 
DN≤225  DN + 0,40m  0,80m  0,90m  1,00m 
225<DN≤350  DN + 0,50m 
min 0,80m 
DN + 0,50m  
0,90m  1,00m 
350<DN≤700  DN + 0,70m  DN + 0,70m  DN + 0,70m  DN + 0,70m 
700<DN≤1200  DN + 0,85m  DN + 0,85m  DN + 0,85m  DN + 0,85m 
1200<DN  DN + 1,00m  DN + 1,00m  DN + 1,00m  DN + 1,00m 
 
 
 
a) b) 
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Preglednica 2.21: Zgornja širina posteljice pri jarku z nestrmimi brežinami (SIST EN 1610) 
Zgornja širina posteljice pri jarku  z nestrmimi brežinami za neopažen jarek β≤60˚ 
Premer cevi 
[mm] 
Globina jarka 
[m] 
do 1,00 
od 1,01 
do 1,75 
od 1,76 
do 4,00 
nad 4,01 
DN≤225  OD + 0,40m  0,80m  0,90m  1,00m 
225<DN≤350  OD + 0,40m  0,80m  0,90m  1,00m 
350<DN≤700  OD + 0,40m 
min 0,80m 
OD + 0,40m 
min 0,90m OD + 0,40m 
min 1,00m 
OD + 0,40m 
700<DN≤1200  OD + 0,40m  OD + 0,40m  OD + 0,40m  OD + 0,40m 
1200<DN OD + 0,40m  OD + 0,40m  OD + 0,40m  OD + 0,40m 
 
Preglednica 2.22: Razdalja med cevmi v istem jarku (SIST EN 1610) 
Razdalja med cevmi v istem jarku 
DN≤700 mm  0,35 m 
DN>700 mm  0,50 m 
 
Za izračun peščenega obsipa cevi v obliki trapeza potrebujemo širino dna jarka, zgornjo širino obsipa, 
višino obsipa, ki je enaka največjemu premeru cevi, širino zgornje prekrivne plasti, višino zgornje 
prekrivne plasti, ki je v debelini od 15 cm do 30 cm. 
Za izračun peščenega obsipa oz. obbetoniranja cevi v obliki polelipse pa potrebujemo višino obsipa in 
višino prekrivne plasti oz. višino obbetoniranja do temena in nad temenom cevi. Višina obsipa oz. 
obbetoniranja cevi je enaka največjemu premeru cevi. Višina prekrivne plasti oz. obbetoniranja pa je v 
debelini od 15 cm do 30 cm. 
 
2.9.1.1 Peščena posteljica in obsip cevi 
Običajno se vgrajujejo peščene posteljice in peščeni obsipi cevi. Razlog za to je cenejša in bolj preprosta 
izvedba od betosnke posteljice in obbetoniranja cevi. Običajna debelina posteljice je 10 cm, za bolj trdna 
oz. skalnata tla pa 15 cm, razen če je  v standardu predpisano drugače (SIST EN 1610). Za izvedbo 
kakovostne posteljice in obsipa cevovoda je ključna izbira kakovostnega peščenega materiala. Peščeni 
material mora biti trden in kompakten, da prepreči deformiranje cevovoda, mora biti nestisljiv, zrna ne 
smejo biti pregroba, da ne poškodujejo cevi, peščena mešanica mora vsebovati pravo razmerje grobih 
in finih zrn. Za izdelavo posteljice in obsipa cevi je manj priporočljiva uporaba vezljivih materialov 
(melj in glina), uporaba organskih zemljin za izdelavo posteljice in obsipa cevi pa je neprimerna. 
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Slika 2.13: Peščena posteljica, obsip in zasip cevi (Valjavec, 2013: str 30) 
Preglednica 2.23: Odvisnost od maksimalnega premera zrna in premera cevi (SIST EN 1046) 
Premer cevi 
[mm] 
Max premer zrna [mm] 
DN<300  20 
300≤DN<600  30 
600≤DN  40 
 
2.9.1.1.1 Peščena posteljica in obsip cevi v obliki trapeza 
 
Slika 2.14: Peščena posteljica in obsip cevi v obliki trapeza (Jerala, 2017: str 39) 
Peščena posteljica in obsip cevi v obliki trapeza se izvede tako, da na začetku na gradbišče s tovornjakom 
ob jarku dostavijo peščeni material za izdelavo posteljice in obsipa. Najprej se izvede peščena posteljica 
s pomočjo bagra, ki premeče material iz kupa na dno jarka, kjer ga nato z bagersko žlico enakomerno 
razporedi v debelini, ki je predhodno predpisana (običajno je debelina 10 cm). Posteljice ne zgoščujemo, 
saj želimo, da se cev lepo umesti v posteljico, da ne pride do premikanja cevi. Po izvedbi posteljice se 
vgradi cev, ki mora biti v točno določeni višini. Ko je cev vgrajena sledi obsip cevi, ki je območje od 
zgornjega roba posteljice do gornjega roba cevi. Obsip se izvaja strojno z bagrom, ki material iz roba 
jarka stresa z bagersko žlico čim bližje nad cevjo, da zaradi prevelike višine stresanja materiala nad 
cevjo ne bi prišlo do premika ali poškodbe cevi. Delavec v jarku, pa mora nato z lopato prestaviti stresen 
material čim bližje cevi. Obsip se vgrajuje v plasteh po 20 cm. Na začetku, material zgoščuje delavec z 
nogo. Ko je dosežena višina obsipa, ki je višja od polovice premera cevi, se lahko začne zgoščevati s 
točkovnim komprimatorjem. Komprimira se izmenično na vsaki strani cevi, da ne pride zaradi 
prevelikega zgoščevanja samo na eni strani, do premika cevi. Po izvedenem obsipu cevi, se na koncu 
vgradi še prekrivna plast cevi, ki se jo izvede z bagrom. Bager z bagersko žlico zajame material ob jarku, 
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ki ga razgrne nad cevjo in obsipom cevi v enakomerni plasti od 15-30 cm, odvisno od predpisa. 
Prekrivno plast se temeljito zgosti ob straneh cevi s točkovnim komprimatorjem, nad cevjo pa material 
zgoščuje delavec z nogo, saj bi lahko zaradi zgoščevanja nad cevjo s točkovnim komprimatorjem prišlo 
do poškodovanja ali premika cevi. 
 
Slika 2.15: Zgled zgoščevanja obsipa (Valjavec, 2013: str 43) 
 
2.9.1.1.2 Peščena posteljica in obsip cevi v obliki polelipse 
 
Slika 2.16: Peščena posteljica in obsip cevi v obliki polelipse (Jerala, 2017: str 40) 
Peščena posteljica in obsip cevi v obliki polelipse se izvede tako, da na začetku na gradbišče s 
tovornjakom ob jarku dostavijo peščeni material za izdelavo posteljice in obsipa. Najprej se izvede 
peščena posteljica s pomočjo bagra, ki premeče material iz kupa na dno jarka, kjer ga nato z bagersko 
žlico enakomerno razporedi v debelini, ki je predhodno predpisana (običajno je debelina 10 cm). 
Posteljice ne zgoščujemo, saj želimo, da se cev lepo umesti v posteljico, da ne pride do premikanja cevi. 
Po izvedbi posteljice se vgradi cev, ki mora biti v točno določeni višini. Ko je cev vgrajena sledi obsip 
cevi in prekrivna plast cevi obenem. Obsip se izvaja strojno z bagrom, ki material iz roba jarka stresa z 
bagersko žlico čim bližje nad cevjo, da zaradi prevelike višine stresanja materiala nad cevjo ne bi prišlo 
do premika ali poškodbe cevi. Delavec v jarku, pa mora nato z lopato prestaviti stresen material čim 
bližje cevi in oblikovati približek polelipse. Zgoščevanje obsipa cevi in prekrivne plasti v obliki 
polelipse izvede delavec z nogo. 
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Slika 2.17: Zgled zgoščevanja nasipa (Valjavec, 2013: str 43) 
 
2.9.1.1.3 Primerjava med obema peščenima posteljicama in obsipoma cevi 
Iz prakse je znano, da je hitrejša izvedba obsipa cevi in prekrivne plasti cevi v obliki trapeza, saj je 
material nasut od cevi do roba jarka in se večina dela izvaja strojno z bagrom in točkovnim 
komprimatorjem in manj ročno. Občutno manj materiala pa se porabi pri izvedbi obsipa cevi in 
prekrivne plasti v obliki polelipse, vendar je izvedba počasnejša, saj je več dela izvedenega ročno 
(premet materiala za oblikovanje polelipse in nožno zgoščevanje materiala) in manj izvedbe strojno z 
bagrom. 
Iz slik 2.26 in 2.28 je razvidno, da je občutna razlika v porabi materiala med obema načinoma izvedbe 
obsipov cevi in prekrivne plasti cevi. Iz prakse je znano, da se pri trapezni obliki obsipa cevi in prekrivni 
plasti cevi porabi približno trikrat več materiala kot pri izvedbi obsipa cevi in prekrivne plasti cevi v 
obliki polelipse. Pri izvedbi kanalizacije, je poleg cevi glavni strošek tudi material za izdelavo posteljice, 
obsipa cevi in prekrivne plasti cevi. Na koncu je v odvisnosti od hitrosti gradnje in porabe materiala, 
izvedba obsipa cevi in prekrivne plasti v obliki polelipse približno dvakrat cenejša. 
 
2.9.1.2 Betonska posteljica in obbetoniranje cevi 
Betonska posteljica se izvede na slabše nosilnih podlagah in na mestih z večjo obremenitvijo (npr. 
prometna obremenitev), kjer predvidevamo, da bi se lahko tla neenakomerno posedla in bi zaradi tega 
prišlo do premika oz. poškodbe cevi. Betonsko posteljico se izvede tudi takrat, kadar se cev obbetonira. 
Posteljica se običajno izvede v debelini od 10 cm do 15 cm. Obbetoniranje cevi je potrebno v primerih, 
kadar je cev vgrajena plitvo od 0,8 m do 1,0 m pod terenom, saj lahko pride zaradi majhne globine na 
kateri je cev vgrajena in posledično majnše disipacije obremenitve po zemljini, do prevelikih 
obremenitev na cev, katera se lahko zaradi tega poškoduje. Pri globlje vgrajenih ceveh pa se običajno 
ne izdeluje obbetoniranja cevi, saj obremenitev zaradi večje globine na kateri je cev vgrajena disipira 
po zemljini in je vpliv obremenitve zato na cev zelo majhna. Za betonsko posteljico in obbetoniranje 
cevi se uporablja beton slabše kakovosti oz. nekonstrukcijski beton. 
 
2.9.1.2.1 Betonska posteljica in obbetoniranje cevi v obliki polelipse 
Betonska posteljica in obbetoniranje cevi v obliki polelipse se izvede tako, da na začetku na gradbišče 
s tovornjakom ob jarku dostavijo beton za izdelavo posteljice in obbetoniranja. Najprej se izvede 
betonska posteljica s pomočjo delavca, ki v samokolnico premeče beton iz kupa, ga prepelje do jarka in 
tam strese na dno jarka. Delavec mora nato beton, ki je v jarku enakomerno razporedi do predpisane 
višine (običajno je debelina 10 cm). Površino posteljice je potrebno ročno zagladiti. Po izvedbi posteljice 
(beton mora biti posušen) se vgradi cev, ki mora biti v točno določeni višini. Ko je cev vgrajena sledi 
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obbetoniranje cevi. Obbetoniranje izvaja delavec, ki beton enako kot pri izdelavi posteljice navozi v 
jarek. Delavec nato v jarku, ročno prestaviti stresen beton čim bližje cevi, da oblikuje približek polelipse. 
Tudi površino obbetoniranja je potrebno zagladiti. 
 
Slika 2.18: Betonska posteljica in obbetoniranje cevi v obliki polelipse (Hidroinženiring, 2017: str 19) 
 
2.10 Spajanje cevi 
Na trgu obstaja veliko število različnih cevi, ki se jih uporablja za namen fekalne in meteorne 
kanalizacije, drenažne kanalizacije, vodovodne kanalizacije in plinske kanalizacije. Različne cevi 
zahtevajo tudi različno spajanje med njimi. Hitrost spajanja je odvisna od oblike cevi (toga, gibljiva, 
gladka, rebrasta), materiala cevi, načina spajanja cevi (ročno, bagersko), ki je pogojen z premerom cevi, 
razčlenjenosti kanalizacije (malo razčlenjena kanalizacija, srednje razčlenjena kanalizacija, zelo 
razčlenjena kanalizacija). 
Med cevi za fekalno in meteorno kanalizacijo spadajo naslednje cevi: 
- Gladka PVC cev, SN 4 
- Gladka PVC cev, SN 8 
- Rebrasta PVC cev, SN 8 
- Gladka PP cev, SN 8 
- Gladka PP cev, SN 12 
- Rebrasta PP cev, SN 8 
- Rebrasta PP cev, SN 16 
- Rebrasta PE cev, SN 4 
- Rebrasta PE cev, SN 8 
- Betonska cev 
- Betonska cev s tesnilom 
- LTŽ cev 
- Itd. 
 
Med cevi za drenažno kanalizacijo spadajo naslednje cevi: 
- Drenažna toga PVC cev 
- Drenažna gibljiva PVC cev – perforirana 
- Drenažna gibljiva PVC cev – neperforirana 
- Drenažna rebrasta PE cev, SN 4 
- Drenažna rebrasta PE cev, SN 8 
- Betonska perforirana cev 
- Itd. 
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Med cevi za kabelsko kanalizacijo spadajo naslednje cevi: 
- Kabelska gladka PVC cev 
- Kabelska gibljiva rebrasta PE cev 
- Kabelska toga rebrasta PE cev 
- Itd. 
Razčlenjenost kanalizacije je eden ključnih parametrov za določitev hitrosti spajanja cevi oz. polaganja 
kanalizacije. Pri manj razčlenjenem sistemu lahko vgrajujemo daljše kose, zaradi manj rezanja imamo 
manj odpadkov in manj fazonskih kosov. Pri gibljivih ceveh lahko vgrajujemo daljše kose (npr. drenažna 
gibljiva PVC cev – perforirana) saj so lahko koluti dolgi tudi do 50 m. Toge cevi se vgrajuje po kosih 
in so običajno dolžine 5 - 6 m. Prav tako se v kosih vgrajuje betonske cevi, le da so te krajše, običajno 
dolžine 1 – 2 m. 
Način spajanja cevi (ročno, bagersko) je odvisno od mase cevi in premera cevi. Ročno se spaja cevi, ki 
so lažje od 30 kg in imajo premer manjši od 400 mm. Bagersko pa se spaja cevi, ki so težje od 30 kg in 
imajo premer večji od 400 mm, saj bi bil ročni transport in spajanje takšnih cevi prenaporen in neroden 
zaradi same teže in premera cevi. 
Pogosto se pri vgrajevanju kanalizacijskih cevi dogaja, da je potrebno cevi pred jaškom skrajšati, saj se 
dolžine cevi ne izidejo. Rezanje cevi se izvede z žago, ki je primerna za določeno vrsto materiala in 
debelino, iz katerega je narejena cev (PVC, PP, PE, LTŽ, beton). Vrsta materiala in debelina stene cevi 
pomembno vplivata na hitrost rezanja cevi.  Pred rezanjem, se na cevi označi linija oz. potek rezanja, 
po izvedenem rezanju pa se odrezani rob cevi še pobrusi, da ni ostrih robov. Če je možno, se rezanju 
cevi izogne, saj je to pogosto cenejša varianta, kot pa rezanje debelejših in trših cevi kot je betonska cev, 
poleg tega se ne proizvaja odpadkov. Rezanju se lahko izogne s prestavitvijo jaška na tako razdaljo, da 
se izide dolžina cevi. 
 
Slika 2.19: Priprava dna jarka za spajanje cevi (Hidroinženiring, 2017: str 15) 
 
 
Slika 2.20: Označevanje mesta reza in rezanje cevi (Valjavec, 2013: str 20) 
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2.10.1 Ročno spajanje cevi 
Cevi spajamo ročno, kadar so cevi lažje od 30 kg in ko je premer cevi manjši od 400 mm. V postopek 
ročnega spajanja cevi sodi ročni transport cevi do mesta vgradnje in spajanje cevi na licu mesta. 
Pri spajanju cevi z oglavkom mora delavec pred samim spajanjem preveriti ali je na cevi že nameščeno 
tesnilo ali ne. V primeru, da tesnila na cevi še ni, ga mora namestiti. Tesnilo ima funkcijo preprečevanja 
odtekanja snovi iz cevi v okolico ali obratno. Delavec nato premaže tesnilo in notranjo stran oglavka 
predhodno vgrajene cevi in zunanjo stran cevi, ki se jo vstavlja, saj mazilo zmanjšuje trenje in omogoča 
lažje vstavljanje cevi ene v drugo. Pomembno je, da pred vstavljanjem cevi, iz cevi in tesnila odstranimo 
ves material (npr. pesek, ki je med spajanjem prišel v cev). 
 
Slika 2.21: Montaža tesnila (Valjavec, 2013: str 21) 
Pri spajanju cevi brez oglavkov pa mora delavec med obe cevi vstaviti spojko. Spojka lahko že vsebuje  
dve tesnili, če pa jih ne, jih mora v spojko vgraditi delavec. Postopek spajanja je nato enak kot pri 
spajanju cevi z oglavkom. 
Pred vstavljanjem cevi v predhodno vgrajeno cev, je potrebno na cevi, ki se jo vstavlja označiti globino, 
do katere mora biti vstavljena. Tako vemo, kdaj je cev dovolj potisnjena v predhodno vgrajeno cev, 
hkrati pa omogoča kasnejše razmikanje cevi, če je to potrebno. 
Pri potiskanju majnših cevi ene v drugo (npr. cevi do DN 110) delavec ne potrebuje nobenega 
pripomočka in izvede potiskanje povsem ročno. Za cevi večjih premerov do DN 400 pa si pri potiskanju 
delavec pomaga z vzvodom. Pri potiskanju cevi s pomočjo vzvoda mora delavec najprej cev, ki se jo 
vgrajuje nastaviti na oglavek predhodno vgrajene cevi, nato na konec cevi, ki jo potiska namesti zaščito 
(po navadi lesena deska ali ekspandiran polistiren), ki ščiti cev pred poškodbo. Delavec v zemljo zapiči 
kovinsko palico in jo pritisne ob zaščito cevi in tako cev potisne v predhodno vgrajeno cev. 
 
Slika 2.22: Ročno spajanje cevi (Valjavec, 2013. str 23) 
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Slika 2.23: Ročno spajanje cevi z vzvodom (Hidroinženiring, 2017: str 16) 
 
2.10.2 Spajanje cevi z bagrom 
Kadar so cevi večjih premerov s skupno maso nad 30 kg, si pri spajanju cevi pomagamo z bagrom. 
Ročni transport takšnih cevi do mesta vgradnje je pretežek za delavca. Ročno spajanje takšnih cevi je 
zaradi teže in dimenzij cevi zelo oteženo, v določenih primerih pa tudi nemogoče. V postopek spajanja 
cevi z bagrom je vključen transport cevi z bagrom in spajanje cevi s pomočjo bagra. Pri transportu cevi 
do mesta vgranje, je potrebno cev pritrditi na bagersko roko oz. žlico. Največkrat se za pritrjevanje 
uporabi vrv, ki mora imeti dovolj veliko nosilnost, da med transportom ne poči. Med transportom cevi 
do mesta vgradnje, en ali dva delavca usmerjata in pazita, da se cev nebi poškodovala. Pri usmerjanju 
cevi si delavec pomaga z vrvjo, ki jo naveže na konec cevi. 
Pred spajanjem cevi, mora delavec opraviti enako kontrolo in postopke kot pri ročnem spajanju cevi, ali 
je na cevi tesnilo, ali je potrebno vgraditi spojko, tesnila premazati z mastjo, iz cevi in tesnila odstraniti 
odpadni material, zarisati linijo do katere se mora cev vstaviti v predhodno vgrajeno, itd. 
 
Slika 2.24: Mazanje tesnila in spojke (Valjavec, 2013: str 22) 
Bagersko spajanje cevi poteka tako, da bager približa cev do cevi, ki je bila predhodno vgrajena. Delavec 
nato cev ročno potisne oz. usmeri v oglavek oz. spojko predhodno vgrajene cevi. Bager pa nato potisne 
cev do označene globine. Pred potiskanjem se na konec cevi pritrdi zaščita, da se med potiskanjem cev 
ne poškoduje. Če je prostor in možnost, se spajanje izvede kar s pomočjo vrvi na kateri je bila cev 
pritjena med transportom, brez da bi se cev odložila na tla, saj se tako ne izgublja časa za odlaganje cevi, 
odstranitev vrvi, natikanje zaščite na cev in potisknje cevi. 
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Slika 2.25: Spajanje cevi z bagrom (Hidroinženiring, 2017: str 16) 
 
Slika 2.26: Zaščitni nastavek za narivanje cevi (Valjavec, 2013. str 24) 
 
3. PARAMETRIZACIJA POSTAVK IN NJIHOVIH 
VREDNOSTI 
Ko smo do potankosti spoznali in teoretično preučili posamezne delovne postopke, smo se lotili 
raziskovalnega dela diplomske naloge. Za posamezno postavko smo določili poglavitne delovne 
postopke oz. parametre ter njihove vrednosti. 
Posamezno postavko tvorijo različni delovni postopki oz. parametri. Delovni postopki oz. parametri pa 
vsebujejo različne vrednosti. Vsi ti sestavni deli postavke morajo biti izbrani premišljeno in v pravilnem 
vrstnem redu, da tvorijo strokovno, smiselno in razumljivo postavko. 
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Preglednica 3.1: Sestava oz. hirearhija postavke 
POSTAVKA 
PARAMETER 1 PARAMETER 2 PARAMETER 3 PARAMETER 4 PARAMETER ... PARAMETER n 
Vrednost  1 Vrednost  1 Vrednost  1 Vrednost  1 Vrednost  1 Vrednost  1 
Vrednost  2 Vrednost  2 Vrednost  2 Vrednost  2 Vrednost  2 Vrednost  2 
Vrednost  3 Vrednost  3 Vrednost  3 Vrednost  3 Vrednost  3 Vrednost  3 
Vrednost  4 Vrednost  4 Vrednost  4 Vrednost  4 Vrednost  4 Vrednost  4 
Vrednost  ... Vrednost  ... Vrednost  ... Vrednost  ... Vrednost  ... Vrednost  ... 
Vrednost  n Vrednost  n Vrednost  n Vrednost  n Vrednost  n Vrednost  n 
 
Na podlagi popisov del, ki jih pošiljamo izvajalcem, smo za preučitev izbrali postavke, ki se največkrat 
pojavijo pri izvedbi kanalizacijskih del. Postavke, ki jih bomo obravnavali so sledeče: 
- Široki izkop gradbene jame, 
- Izkop jarka, 
- Planiranje, 
- Odvoz izkopanega materiala, 
- Zasip, 
- Obsip za kanalizacijo, 
- Posteljica. 
 
3.1  DOLOČEVANJE PARAMETROV POSTAVK IN NJIHOVIH 
VREDNOSTI 
Postavkam smo določili parametre ter vrednosti parametrov na podlagi teoretične obravnave delovnih 
procesov iz prvega dela diplomske naloge, iz baze preteklih projektov in njihovih popisov del, 
dolgoletnih izkušenj sodelavcev iz operativnega gradbeništva ter vodenja projektov, mentorjev in 
izvajalcev s katerimi sodelujemo na tekočih projektih. 
Spodaj so preglednice prej omenjenih postavk, ki smo jih analizirali, jim določili glavne parametre ter 
vrednosti parametrov. 
Preglednica 3.2: Parametri in vrednosti parametrov za postavko široki izkop gradbene jame 
Širok
i 
izkop 
grad
bene 
jame 
Globina 
izkopa 
Način 
dela 
Vrsta 
izkopanega 
materiala 
Izkopna 
kategorija 
Strošek deponije 
Transportn
a razdalja 
m
3 
globine 
do 1 m 
ročni 
izkop 
prodno 
peščene 
zemljine 
1. izkopna 
kategorija 
odlaganje ob rob izkopa / 
globine 
do 2 m 
strojn
i 
izkop 
v nasutem in 
utrjenem 
terenu 
2. izkopna 
kategorija 
odvoz na začasno deponijo, skupaj z nakladanjem 
na transportno sredstvo 
razdalja do 
50 m 
globine 
do 3 m 
  
vezljive 
zemljine 
3. izkopna 
kategorija 
odvoz na stalno deponijo, skupaj z nakladanjem na 
transportno sredstvo in plačilom takse 
razdalja do 
500 m 
globine 
do 4 m 
  
zakoreninjena 
tla pod 
povoznimi 
površinami 
4. izkopna 
kategorija 
  
razdalja do 
1 km 
      
5. izkopna 
kategorija 
  
razdalja do 
10 km 
          razdalja do 
20 km 
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Pri širokem izkopu gradbene jame, globina izkopa narekuje kakšen način dela bi bil najprimernejši za 
izvebo izkopa. Pri manjših količinah in globini do 1 m se lahko uporabi ročni izkop, za večje količine 
ter večje globine izkopa pa se izbere strojni izkop. Vrsta izkopnega materiala nastopa kot opis v 
postavki in definira kaj se izkopava. Izkopna kategorija pa pove ali bomo izkopavali humus (1. 
izkopna kategorija) ali dolomit (5. izkopna kategorija) za kar bi bila potrebna tudi uporaba udarnega 
kladiva za razbijanje kamnine. Parameter izkopna kategorija določa tudi ali bo bil izkop izveden ročno 
ali strojno. Ročni izkop 3., 4. in 5. kategorije je praktično nemogoč. Če se material odlaga na rob 
izkopa, to ne predstavlja nobenega stroška, če pa se material odpelje na stalno deponijo, je potrebno za 
odlaganje materiala plačati takso. Transportna razdalja definira razdaljo od izkopa do odlaganja 
izkopanega materiala. Količina izkopnega materiala pa narekuje tudi izbiro najbolj ustreznega 
transportnega sredstva, ki material prepelje na deponijo. 
Preglednica 3.3: Parametri in vrednosti parametrov za postavko izkop jarka 
Iz
ko
p 
jar
ka 
Name
n 
izkopa 
Širina 
izkop
a 
Globin
a 
izkopa 
Nači
n 
dela 
Vrsta 
izkopanega 
materiala 
Izkopna 
kategorija 
Strošek deponije 
Transport
na 
razdalja 
m
3 
za 
pasov
ne 
temelj
e 
širine 
do 
1.00 
m 
globin
e do 1 
m 
ročni 
izko
p 
vezljive 
zemljine 
1. izkopna 
kategorija 
odlaganje ob rob izkopa / 
za 
kanali
zacijo 
širine 
do 
2.00 
m 
globin
e do 2 
m 
stroj
ni 
izko
p 
prodno 
peščene 
zemljine 
2. izkopna 
kategorija 
odvoz na začasno deponijo, skupaj z 
nakladanjem na transportno sredstvo 
razdalja 
do 50 m 
za 
kabels
ko 
kanali
zacijo 
  
globin
e do 4 
m 
  
prodne 
kamnine 
3. izkopna 
kategorija 
odvoz na stalno deponijo, skupaj z 
nakladanjem na transportno sredstvo in 
plačilom takse 
razdalja 
do 500 m 
za 
inštala
cijo 
goriv 
        
4. izkopna 
kategorija 
  
razdalja 
do 1 km 
          
5. izkopna 
kategorija 
  
razdalja 
do 10 km 
              razdalja 
do 20 km 
 
Pri izkopu jarka, namen izkopa nastopa kot opis v postavki in definira za kakšen namen se izvede 
izkop. Širina izkopa prav tako nastopa kot opis postavke. Ostali parametri so že opisani pod prejšnjo 
postavko. 
Preglednica 3.4: Parametri in vrednosti parametrov za postavko planiranje 
Planiranj
e 
Predmet 
planiranja 
Talna 
podlaga 
Komprimacijsko 
sredstvo 
Zgoščevanje Nosilnost 
m
2 
dna širokega 
izkopa 
podlaga 
glina 
/ / 
nosilnost Ev2>20 
Mpa 
dna 
površinskega 
izkopa 
podlaga 
zemljina 
z vibro ploščo 
zgoščevanje do predpisane 
zbitosti 
nosilnost Ev2>50 
Mpa 
dna gradbene 
jame 
podlaga 
zrnata 
kamnina 
z valjarjem   
nosilnost Ev2>60 
Mpa 
dna jarka 
podlaga 
kamnina 
    
nosilnost Ev2>100 
Mpa 
dna točkovnega 
izkopa 
        
 
Pri planiranju, parameter predmet planiranja opiše kakšno vrsto izkopa se planira. Talna podlaga 
definira vrsto tal, ki se jo planira. Izbira komprimacijskega sredstva je odvisna od kvadrature podlage, 
ki se jo komprimira in nosilnosti, ki jo je potrebno doseči s komprimiranjem. Parameter zgoščevanje 
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nastopa v postavki kot opis in je odvisen od tega ali je predvideno komprimiranje dna ali ne. Nosilnost 
definira zbitost podlage, ki jo je potrebno doseči. 
Preglednica 3.5: Parametri in vrednosti parametrov za postavko odvoz izkopanega materiala 
Odvoz 
izkopaneg
a materiala 
Strošek deponije 
Transportna 
razdalja 
m
3 
odvoz na začasno deponijo, skupaj z nakladanjem na transportno sredstvo razdalja do 50 m 
odvoz na stalno deponijo, skupaj z nakladanjem na transportno sredstvo in plačilom 
takse 
razdalja do 500 m 
  razdalja do 1 km 
  razdalja do 10 km 
  razdalja do 20 km 
  razdalja do 40 km 
  
razdalja nad 40 
km 
 
Parametra strošek transportne razdalje in transportna razdalja sta že opisana zgoraj. 
Preglednica 3.6: Parametri in vrednosti parametrov za postavko zasip 
Zas
ip 
Vrsta materiala 
Način 
dela 
Debelina 
sloja 
Zgoščevanje Nosilnost 
Nabava 
materiala 
Transportna 
razdalja 
m
3 
z materialom od 
izkopa 
ročni 
zasip 
vgradni 
sloj 
debeline 
do 10 cm 
/ 
nosilnost 
Ev2>15 Mpa 
z nabavo 
materiala 
/ 
z vezljivo zemljino 
strojni 
zasip 
vgradni 
sloj 
debeline 
do 20 cm 
zgoščevanje do 
predpisane zbitosti 
nosilnost 
Ev2>20 Mpa 
brez 
nabave 
materiala 
razdalja do 
50 m 
z nevezljivo 
zemljino 
  
vgradni 
sloj 
debeline 
do 30 cm 
  
nosilnost 
Ev2>25 Mpa 
  
razdalja do 
500 m 
z zrnato kamnino       
nosilnost 
Ev2>30 Mpa 
  
razdalja do 1 
km 
s peskom D 0-4 
mm 
      
nosilnost 
Ev2>40 Mpa 
  
razdalja do 
10 km 
s peskom D 0-8 
mm 
      
nosilnost 
Ev2>60 Mpa 
  
razdalja do 
20 km 
s prodcem D 4-32 
mm 
      
nosilnost 
Ev2>80 Mpa 
    
z drobljencem D 
0-63 mm 
      
nosilnost 
Ev2>100 Mpa 
    
 
Pri zasipu, vrsta materiala definira kakšen material je predpisan za izvedbo zasipa. Debeline slojev, ki 
se jih vgrajuje ne smejo biti debelejše od predpisanih, saj drugače ni mogoče doseči predvideno 
nosilnost. Nabava materiala definira ali je potrebno zasipni material dobaviti iz bližnjega  kamnoloma 
ali pa se lahko uporabi material od izkopa. Ostali parametri so že opisani zgoraj. 
Preglednica 3.7: Parametri in vrednosti parametrov za postavko obsip za kanalizacijo 
Obsip za 
kanalizacijo 
Višina obsipa Globina jarka Posteljica Debelina posteljice Material za posteljico Prerez  posteljice 
m3 
20 cm nad 
cevjo 
v globini do 
1.0 m 
brez 
peščene 
posteljice 
/ 
drobljeni pesek D 0-
4 
/ 
30 cm nad 
cevjo 
v globini do 
2.0 m 
s peščeno 
posteljico 
debeline 10 cm drobir D 4-8 
prerez do 0.10 
m2 
  
v globini do 
3.0 m 
    drobljenec D 4-8 
prerez do 0.20 
m3 
  
v globini do 
4.0 m 
    drobljenec D 0-16 
prerez do 0.30 
m4 
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Parametra višina obsipa in globina jarka služita kot opis postavke. Seveda če se izvede obsip za 
kanalizacijo se porabi veliko več materiala, kot če bi izvedli samo posteljico in je zato količina 
materiala, ki ga je potrebno vgraditi večja, s tem pa znatno dražja postavka. Pri prerezu posteljice se 
definira še širina posteljice. 
Preglednica 3.8: Parametri in vrednosti parametrov za postavko posteljica 
Postelji
ca 
Nasipni 
material 
Debelina 
sloja 
Zgoščevanje Nosilnost 
Nabava 
materiala 
Transportna 
razdalja 
m
3 
iz drobljenih 
kamnitih zrn 
vgradni 
sloj 
debeline 
do 10 cm 
/ 
nosilnost Ev2>20 
MN/m2 
z nabavo 
materiala 
/ 
iz peska D 
0-4 mm 
vgradni 
sloj 
debeline 
do 20 cm 
zgoščevanje do predpisane 
zbitosti 
nosilnost Ev2>25 
MN/m2 
brez nabave 
materiala 
razdalja do 50 
m 
iz peska D 
0-8 mm 
vgradni 
sloj 
debeline 
do 30 cm 
  
nosilnost Ev2>40 
MN/m2 
  
razdalja do 500 
m 
  
vgradni 
sloj 
debeline 
do 40 cm 
  
nosilnost Ev2>60 
MN/m2 
  
razdalja do 1 
km 
      
nosilnost Ev2>80 
MN/m2 
  
razdalja do 10 
km 
          
razdalja do 20 
km 
 
3.2  DOLOČEVANJE CEN IN VPLIVOV VREDNOSTIM POSTAVK,  
IZRAČUN PO METODI ABSOLUTNIH VREDNOSTI IN 
PRIMERJAVA CEN POSTAVK 
Za vsako vrednost parametrov je bilo potrebno določiti cene oz. vplive, ki jih prispevajo h končni cene 
postavke ter jih primerjati s povprečnimi pogodbenimi cenami, ki smo jih sklenili z izvajalci. 
Da bi lahko primerjali dejanske cene postavk, ki smo jih pridobili iz preteklih pogodb, smo za vsako 
postavko iz prejšnje točke izbrali vrednosti parametrov, ki so se v preteklih projektih največkrat 
pojavili. Nato smo iz vseh prejetih cen postavk (vse postavke so imele enake vrednosti parametrov) 
izračunali povprečno ceno postavke. 
Povprečne cene obravnavanih postavk iz preteklih pogodb in največkrat uporabljeni parametri: 
- Široki izkop gradbene jame: povprečna pogodbena cena postavke 3,81 €/m3 
Široki izkop gradbene jame, globine do 1 m, strojni izkop, prodno peščene zemljine, 3. 
izkopna kategorija, odvoz na začasno deponijo, skupaj z nakladanjem na transportno sredstvo, 
razdalja do 50 m 
 
- Izkopa jarka: povprečna pogodbena cena postavke 3,89 €/m3 
Izkop jarka, za kanalizacijo, širine do 1.00 m, globine do 2.00 m, strojni izkop, vezljive 
zemljine, 3. izkopna kategorija, odlaganje ob rob izkopa 
 
- Planiranje: povprečna pogodbena cena postavke 0,96 €/m2 
Planiranje, dna jarka, podlaga zemljina 
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- Odvoz izkopanega materiala: povprečna pogodbena cena postavke 8,20 €/m3 
Odvoz izkopanega materiala, na stalno deponijo, skupaj z nakladanjem na transportno 
sredstvo in plačilom takse, razdalja do 10 km 
 
- Zasip: povprečna pogodbena cena postavke 5,33 €/m3 
Zasip, jarka, z materialom od izkopa, brez nabave materiala, strojni zasip 
 
- Obsip za kanalizacijo: povprečna pogodbena cena postavke 22,08 €/m3 
Obsip za kanalizacijo, 20 cm nad cevjo, v globini do 4.0 m, brez peščene posteljice, drobljeni 
pesek D 0-4 
 
- Posteljica: povprečna pogodbena cena postavke 20,77 €/m3 
Posteljica, iz drobljenih kamnitih zrn, vgradni sloj debeline do 30 cm, zgoščevanje do 
predpisane zbitosti, nosilnost Ev2=80 MN/m2, z nabavo materiala, razdalja do 20 km 
 
Vrednostim parametrov smo tržne cene določili na podlagi pridobljenih podatkov iz spleta, telefonskih 
pogovorov s ponudniki različnih storitev in izvajalci z dolgoletnimi izkušnjami v operativnem 
gradbeništvu. Določeni parametri nimajo cene, imajo pa na končno ceno postavke določen vpliv, ki 
lahko poveča končno ceno postavke oz. jo zmanjša. Vplive posamezne vrednosti parametra smo 
izračunali s pomočjo baze podatkov Xbase, ki ga je prav tako razvilo podjetje Axis d.o.o. 
 
Vse pridobljene tržne cene in vplive vrednosti parametrov postavk smo nato vpisali v preglednice. 
Spodaj so v preglednicah predstavljene tudi nekatere od postavk s krajšimi besedili in določenimi 
tržnimi cenami in vplivi posameznih vrednosti parametrov. Vseh postavk nismo mogli predstaviti v 
preglednicah, saj se zaradi prilagoditve na papir nebi dobro videle, so pa dodane v prilogah. 
 
Končne cene obravnavanih postavk, katerim smo določili tržne cene in vplive posameznih vrednosti 
parametrov po metodi absolutnih vrednosti: 
- Široki izkop gradbene jame: povprečna pogodbena cena postavke 3,39 €/m3 
Široki izkop gradbene jame, globine do 1 m, strojni izkop, prodno peščene zemljine, 3. 
izkopna kategorija, odvoz na začasno deponijo, skupaj z nakladanjem na transportno sredstvo, 
razdalja do 50 m 
 
- Izkopa jarka: povprečna pogodbena cena postavke 3,18 €/m3 
Izkop jarka, za kanalizacijo, širine do 1.00 m, globine do 2.00 m, strojni izkop, vezljive 
zemljine, 3. izkopna kategorija, odlaganje ob rob izkopa 
 
- Planiranje: povprečna pogodbena cena postavke 0,86 €/m2 
Planiranje, dna jarka, podlaga zemljina 
 
- Odvoz izkopanega materiala: povprečna pogodbena cena postavke 10,14 €/m3 
Odvoz izkopanega materiala, na stalno deponijo, skupaj z nakladanjem na transportno 
sredstvo in plačilom takse, razdalja do 10 km 
 
- Zasip: povprečna pogodbena cena postavke 5,23 €/m3 
Zasip, z materialom od izkopa, stroni zasip, vgradni sloj debeline 10 cm, brez nabave 
materiala 
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- Obsip za kanalizacijo: povprečna pogodbena cena postavke 18,03 €/m3 
Obsip za kanalizacijo, 20 cm nad cevjo, v globini do 4.0 m, brez peščene posteljice, drobljeni 
pesek D 0-4 
 
- Posteljica: povprečna pogodbena cena postavke 16,35 €/m3 
Posteljica, iz drobljenih kamnitih zrn, vgradni sloj debeline do 30 cm, zgoščevanje do 
predpisane zbitosti, nosilnost Ev2=80 MN/m2, z nabavo materiala, razdalja do 20 km 
 
Preglednica 3.9: Tržne cene in vplivi vrednosti parametrov za postavko planiranje 
 Predmet 
planiranja 
  
Talna 
podlaga 
  
Komprimacijs
ko sredstvo 
  
Zgoščevanj
e 
  Nosilnost   
m
2 
 P1   P2   P3   P4   P5   
 upoštevano bagersko 
ravnanje z žlico 
Cena 
Prib 
upoštev
ano 
rahljanje 
tal 
Cena 
Prib 
upoštevan 
valjar oz. 
vibro plošča 
in delavec 
Cena 
Prib 
nedefinira
n 
parameter 
  
nedefiniran 
parameter 
  
    Cen1   Cen2   Cen3         
Planiranj
e 
dna širokega 
izkopa 
0,57 € 
podlaga 
glina 
0,00 € / 0,00 € /   /   
dna 
površinskega 
izkopa 
0,57 € 
podlaga 
zemljin
a 
0,00 € 
 
Komprimiran
je z vibro 
ploščo 
0,20 € 
zgoščeva
nje do 
predpisan
e zbitosti 
  
nosilnost Ev2>20 
Mpa 
  
dna gradbene 
jame 
0,57 € 
podlaga 
zrnata 
kamnin
a 
0,00 € 
Komprimiran
je z valjarjem 
0,07 €     
nosilnost Ev2>50 
Mpa 
  
dna jarka 0,86 € 
podlaga 
kamnin
a 
0,86 €         
nosilnost Ev2>60 
Mpa 
  
dna 
točkovnega 
izkopa 
0,86 €             
nosilnost 
Ev2>100 Mpa 
  
 
Preglednica 3.10: Tržne cene in vplivi vrednosti parametrov za postavko odvoz izkopanega materiala 
 Strošek deponije   Transportna 
razdalja 
  
m3 
 P1   P2   
 strošek deponije Cena Prib 
cena za prevoz 
m3 materiala za 
tovornjak 14t 
CenaPrib 
    Cen1   Cen2 
Odvoz 
izkopanega 
materiala 
odvoz na začasno deponijo, skupaj z nakladanjem na transportno 
sredstvo 
0,00 € razdalja do 50 m 0,34 € 
odvoz na stalno deponijo, skupaj z nakladanjem na transportno 
sredstvo in plačilom takse 
5,00 € 
razdalja do 500 
m 
0,84 € 
    razdalja do 1 km 1,31 € 
    razdalja do 10 km 5,14 € 
    razdalja do 20 km 9,99 € 
    razdalja do 40 km 19,69 € 
    
razdalja nad 40 
km 
29,39 € 
 
Iz zgoraj navedenih preglednic je razvidno kako smo lahko s pomočjo pridobljenih tržnih cen za 
posamezno vrednost parametra izračunali ceno postavk po metodi absolutnih vrednosti. 
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Na koncu smo iz pridobljenih rezultatov naredili medsebojno primerjavo posameznih cen postavk. 
Primerjali smo povprečne pogodbene cene z dobljenimi tržnimi cenami po metodi absolutne vrednosti. 
Za osnovo smo izbrali povprečne pogodbene cene t.j. 100%. Izračunali smo procentualno odstopanje 
med posameznimi postavkami, ki je predstavljeno v spodnji preglednici. 
 
Preglednica 3.11: Odstopanje povprečnih pogodbenih cen od tržnih cen posameznih postavk 
Postavka Enota mere 
Povprečna 
pogodbena 
cena 
[€/EM] 
Osnova 
[%] 
Tržna cena po 
metodi 
absolutne 
vrednosti 
[€/EM] 
Odstopanje 
[%] 
Široki izkop gradbene jame m3 3,81 100,00 3,93 3,15 
Izkop jarka m3 3,89 100,00 3,18 -18,25 
Planiranje m2 0,96 100,00 0,86 -10,42 
Odvoz izkopanega materiala m3 8,20 100,00 10,14 23,66 
Zasip m3 5,33 100,00 5,23 -1,88 
Obsip za kanalizacijo m3 22,08 100,00 18,03 -18,34 
Posteljica m3 20,77 100,00 16,35 -21,28 
 
4. ZAKLJUČEK 
Na podlagi teoretičnega znanja iz gradbeništva in znanja ter izkušenj iz operativnega gradbeništva smo 
iz delovnih postopkov tvorili postavke. Tem postavkam, smo nato določili parametre in vrednosti 
parametrov, ki so pomembni za tvorjenje smiselne, strokovne in razumljive postavke. Vsem 
vrednostim parametrov smo določili tržne cene oz. vplive na ostale tržne cene na podlagi izkušenj iz 
operativnega gradbeništva in raziskovalnega dela, ter jih primerjali s povprečnimi pogodbenimi 
cenami postavk. 
Iz primerjav med postavkami je razvidno, da smo pri določenih postavkah v zelo majhnem odstopanju, 
pri ostalih pa v nekaj večjem. Do odstopanja lahko pride zaradi več faktorjev. Stanje gradbeništva na 
slošno zelo vpliva na cene postavk, ali je gradbeništvo v recesiji ali v razcvetu. Odvisno je tudi kakšno 
je finančno stanje podjetja, s katerim sklenjujemo pogodbo in v katerih delih so bolj specializirani. Na 
ceno postavk vplivajo tudi količine, večje kot so količine, manjša je cena postavke v praksi. Prav tako 
na ceno postavk vpliva letni čas v katerem se gradnja izvaja. Pozimi so cene nekoliko večje zaradi bolj 
oteženega dela. Na ceno vpliva tudi oddaljenost podjetja, ki dela izvaja in gradbišča, itd. Če bi nam 
uspelo izračunati tudi prej naštete faktorje, bi še zmanjšali odstopanje. Odstopanje bi lahko zmanjšali 
tudi z večjo bazo podatkov prejetih pogodbenih cen in večjo bazo podatkov tržnih cen postavk. Večja 
kot je baza podatkov, manjša so odstopanja. Z iteracijami prednastavljenih cen postavk na projektih in 
sklenjenih pogodbenih cen, bi tako zmanjševali odstopanje med cenami postavk. 
Če se bo v prihodnosti izkazalo, da je postopek in način določevanja vplivov parametrov na ceno 
parametrizirnih standardnih postavk, ki smo ga izbrali v diplomski nalogi pravilen oz. dovolj natančen, 
bi lahko na enak način določili vplive parametrov na ceno parametriziranih standardnih postavk tudi 
za ostala dela, ki se izvajajo na projektih. 
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PRILOGA B:  POVPREČNE CENE OBRAVNAVANIH POSTAVK, PRIDOBLJENIH IZ 
BAZE SKLENJENIH POGODB 
 
1 Široki izkop gradbene jame – povprečne cene 
Opis postavke EM Kol CenaPon 
Široki izkop gradbene jame, globine do 1 m, strojni izkop, prodno peščene zemljine, 3. 
izkopna kategorija, odvoz na začasno deponijo, skupaj z nakladanjem na transportno 
sredstvo, razdalja do 50 m 
m3  23,00 2,99  
Široki izkop gradbene jame, globine do 1 m, strojni izkop, prodno peščene zemljine, 3. 
izkopna kategorija, odvoz na začasno deponijo, skupaj z nakladanjem na transportno 
sredstvo, razdalja do 50 m 
m3  105,00 4,62  
Široki izkop gradbene jame, globine do 1 m, strojni izkop, prodno peščene zemljine, 3. 
izkopna kategorija, odvoz na začasno deponijo, skupaj z nakladanjem na transportno 
sredstvo, razdalja do 50 m 
m3  22,60 3,81  
POVPREČJE:   3,81€/m3 
2 Izkop jarka – povprečne cene  
Opis postavke EM Kol CenaPon 
Izkop jarka, za kanalizacijo, širine do 1.00m, globine do 2.00 m, strojni izkop, vezljive 
zemljine, 3. izkopna kategorija, odlaganje ob rob izkopa 
m3  313 3,73 
Izkop jarka, za kanalizacijo, širine do 1.00m, globine do 2.00 m, strojni izkop, vezljive 
zemljine, 3. izkopna kategorija, odlaganje ob rob izkopa 
m3  214 3,73 
Izkop jarka, za kanalizacijo, širine do 1.00m, globine do 2.00 m, strojni izkop, vezljive 
zemljine, 3. izkopna kategorija, odlaganje ob rob izkopa 
m3  38 3,73 
Izkop jarka, za kanalizacijo, širine do 1.00m, globine do 2.00 m, strojni izkop, vezljive 
zemljine, 3. izkopna kategorija, odlaganje ob rob izkopa 
m3  148 4,12 
Izkop jarka, za kanalizacijo, širine do 1.00m, globine do 2.00 m, strojni izkop, vezljive 
zemljine, 3. izkopna kategorija, odlaganje ob rob izkopa 
m3  28,5 4,12 
POVPREČJE:   3,89€/m3 
3 Planiranje – povprečne cene 
Opis postavke EM Kol CenaPon 
Planiranje, dna jarka, podlaga zemljina m2  430,00 1,10 
Planiranje, dna jarka, podlaga zemljina m2  10,00 0,78 
Planiranje, dna jarka, podlaga zemljina m2  178,40 0,78 
Planiranje, dna jarka, podlaga zemljina m2  44,40 0,78 
Planiranje, dna jarka, podlaga zemljina m2  44,40 0,78 
Planiranje, dna jarka, podlaga zemljina m2  297,40 0,78 
Planiranje, dna jarka, podlaga zemljina m2  42,00 0,78 
Planiranje, dna jarka, podlaga zemljina m2  182,70 0,52 
Planiranje, dna jarka, podlaga zemljina m2  93,80 0,52 
Planiranje, dna jarka, podlaga zemljina m2  31,50 0,52 
Planiranje, dna jarka, podlaga zemljina m2  400,00 0,82 
Planiranje, dna jarka, podlaga zemljina m2  90,00 0,82 
Planiranje, dna jarka, podlaga zemljina m2  205,00 0,82 
Planiranje, dna jarka, podlaga zemljina m2  91,70 1,34 
Planiranje, dna jarka, podlaga zemljina m2  39,75 1,34 
Planiranje, dna jarka, podlaga zemljina m2  16,00 1,34 
POVPREČJE:   0,96€/m2 
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4 Odvoz izkopanega materiala – povprečne cene 
Opis postavke EM Kol CenaPon 
Odvoz izkopanega materiala, z nakladanjem na transportno sredstvo, na stalno deponijo, 
in plačilom komunalnega prispevka, razdalja do 10 km 
m3  90 6,39 
Odvoz izkopanega materiala, z nakladanjem na transportno sredstvo, na stalno deponijo, 
in plačilom komunalnega prispevka, razdalja do 10 km 
m3  25 6,39 
Odvoz izkopanega materiala, z nakladanjem na transportno sredstvo, na stalno deponijo, 
in plačilom komunalnega prispevka, razdalja do 10 km 
m3  15 6,39 
Odvoz izkopanega materiala, z nakladanjem na transportno sredstvo, na stalno deponijo, 
in plačilom komunalnega prispevka, razdalja do 10 km 
m3  1.300,00 6,39 
Odvoz izkopanega materiala, z nakladanjem na transportno sredstvo, na stalno deponijo, 
in plačilom komunalnega prispevka, razdalja do 10 km 
m3  296 6,39 
Odvoz izkopanega materiala, z nakladanjem na transportno sredstvo, na stalno deponijo, 
in plačilom komunalnega prispevka, razdalja do 10 km 
m3  12 10,35 
Odvoz izkopanega materiala, z nakladanjem na transportno sredstvo, na stalno deponijo, 
in plačilom komunalnega prispevka, razdalja do 10 km 
m3  123 12 
Odvoz izkopanega materiala, z nakladanjem na transportno sredstvo, na stalno deponijo, 
in plačilom komunalnega prispevka, razdalja do 10 km 
m3  41,9 12 
Odvoz izkopanega materiala, z nakladanjem na transportno sredstvo, na stalno deponijo, 
s plačilom najema deponije, razdalja do 10 km 
m3  500 12 
Odvoz izkopanega materiala, na stalno deponijo, skupaj z nakladanjem na transportno 
sredstvo in plačilom takse, razdalja do 10 km 
m3  9,7 7,98 
Odvoz izkopanega materiala, na stalno deponijo, skupaj z nakladanjem na transportno 
sredstvo in plačilom takse, razdalja do 10 km 
m3  15 7,98 
Odvoz izkopanega materiala, na stalno deponijo, skupaj z nakladanjem na transportno 
sredstvo in plačilom takse, razdalja do 10 km 
m3  351,1 7,98 
Odvoz izkopanega materiala, na stalno deponijo, skupaj z nakladanjem na transportno 
sredstvo in plačilom takse, razdalja do 10 km 
m3  75 7,98 
Odvoz izkopanega materiala, na stalno deponijo, skupaj z nakladanjem na transportno 
sredstvo in plačilom takse, razdalja do 10 km 
m3  12,8 7,98 
Odvoz izkopanega materiala, na stalno deponijo, skupaj z nakladanjem na transportno 
sredstvo in plačilom takse, razdalja do 10 km 
m3  21 5,07 
Odvoz izkopanega materiala, na stalno deponijo, skupaj z nakladanjem na transportno 
sredstvo in plačilom takse, razdalja do 20 km 
m3  150 8,09 
Odvoz izkopanega materiala, na stalno deponijo, skupaj z nakladanjem na transportno 
sredstvo in plačilom takse, razdalja do 10 km 
m3  5,52 8,09 
POVPREČJE: 
  8,20€/m3 
5 Zasip – povprečne cene 
Opis postavke EM Kol CenaPon 
Zasip, jarka, z materialom od izkopa, brez nabave materiala, strojni zasip m3  6 5,59 
Zasip, jarka, z materialom od izkopa, brez nabave materiala, strojni zasip m3  26,7 5,59 
Zasip, jarka, z materialom od izkopa, brez nabave materiala, strojni zasip m3  192,7 5,59 
Zasip, jarka, z materialom od izkopa, brez nabave materiala, strojni zasip m3  25,2 5,59 
Zasip, jarka, z materialom od izkopa, brez nabave materiala, strojni zasip m3  280 5,34 
Zasip, jarka, z materialom od izkopa, brez nabave materiala, strojni zasip m3  30 5,34 
Zasip, jarka, z materialom od izkopa, brez nabave materiala, strojni zasip m3  12 4,3 
POVPREČJE:   5,33€/m3 
6 Obsip za kanalizacijo – povprečne cene 
Opis postavke EM Kol CenaPon 
Obsip za kanalizacijo, 20 cm nad cevjo, v globini do 4.0 m, brez peščene posteljice, 
drobljeni pesek D 0-4 
m3  492,00 22,08 
Obsip za kanalizacijo, 20 cm nad cevjo, v globini do 4.0 m, brez peščene posteljice, 
drobljeni pesek D 0-4 
m3  740,00 22,08 
Obsip za kanalizacijo, 20 cm nad cevjo, v globini do 4.0 m, brez peščene posteljice, 
drobljeni pesek D 0-4 
m3  79,00 22,08 
POVPREČJE:   22,08€/m3 
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7 Posteljica – povprečne cene 
Opis postavke EM Kol CenaPon 
Posteljica, za vgradnjo rezervoarja, iz drobljenih kamnitih zrn, z nabavo materiala, sloj 
debeline do 20 cm, zgoščevanje do predpisane zbitosti, nosilnost Ev2=80 MN/m2 
m3  7,20 16,59 
Posteljica, za vgradnjo rezervoarja, iz drobljenih kamnitih zrn, z nabavo materiala, sloj 
debeline do 20 cm, zgoščevanje do predpisane zbitosti, nosilnost Ev2=80 MN/m2 
m3  2,40 16,59 
Posteljica, za vgradnjo rezervoarja, iz drobljenih kamnitih zrn, z nabavo materiala, sloj 
debeline do 20 cm, zgoščevanje do predpisane zbitosti, nosilnost Ev2=80 MN/m2 
m3  1,50 23,30 
Posteljica, za vgradnjo rezervoarja, iz drobljenih kamnitih zrn, z nabavo materiala, sloj 
debeline do 20 cm, zgoščevanje do predpisane zbitosti, nosilnost Ev2=80 MN/m2 
m3  1,00 23,30 
Posteljica, iz drobljenih kamnitih zrn, vgradni sloj debeline do 30 cm, zgoščevanje do 
predpisane zbitosti, nosilnost Ev2=80 MN/m2, z nabavo materiala, razdalja do 20 km 
m3  587,00 23,30 
Posteljica, iz drobljenih kamnitih zrn, vgradni sloj debeline do 40 cm, zgoščevanje do 
predpisane zbitosti, nosilnost Ev2=80 MN/m2, z nabavo materiala, razdalja do 20 km 
m3  536,00 21,56 
Povprečje: 
  20,77€/m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penca, K. 2019. Vpliv parametrov na ceno parametriziranih standardnih postavk za gradbeno obrtniška dela. 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo. 
PRILOGA C:  KALKULATIVNA PREDLOGA ZA IZRAČUN VREDNOSTI OZ. VPLIVOV 
POSAMEZNIH PARAMETROV NA CENO POSTAVKE PO METODI 
ABSOLUTNE VREDNOSTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kol
1,00
VredNep/EM
0,5000 18,27 18,27
0,8813 10,37 10,37
0,8813 10,36 10,36 9,13 #
0,8813 0,01 0,01 0,00 #
9,13
0,00
Kol
1,00
VredNep/EM
0,6600 18,27 18,27
1,1633 10,37 10,37
1,1633 10,36 10,36 12,05 #
1,1633 0,01 0,01 0,01 #
12,05
0,01
Kol
1,00
VredNep/EM
0,7500 18,27 18,27
1,3219 10,37 10,37
1,3219 10,36 10,36 13,69 #
1,3219 0,01 0,01 0,01 #
13,69
0,01
Kol
1,00
VredNep/EM
1,0000 7,25 7,25
0,7000 10,36 10,36 7,25 #
7,25
Kol
1,00
VredNep/EM
1,0000 8,29 8,29
0,8000 10,36 10,36 8,29 #
8,29
Kol
1,00
VredNep/EM
1,0000 10,36 10,36
1,0000 10,36 10,36 10,36 #
10,36
Kol
1.1.1.1.2.4 Ročni izkop 4. ktg.
+ PD003
DEL - Delovna sila 10,36 100,00
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
1.1.1.1.2.3 Ročni izkop 3. ktg.
m3 10,36 10,36 10,36 10,36
KrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
+ PD003
DEL - Delovna sila 8,29 100,00
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
1.1.1.1.2.2 Ročni izkop 2. ktg.
m3 8,29 8,29 8,29 8,29
KrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
+ PD003
DEL - Delovna sila 7,25 100,00
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
1.1.1.1.2.1 Ročni izkop 1. ktg.
m3 7,25 7,25 7,25 7,25
KrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
+++ OP032
DEL - Delovna sila 13,69 99,95
OS - Osnovna sredstva 0,01 0,05
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
+ TRA01 1.125,0000 0,01 0,01 100,00
++ Ročno
+++ PD003
1.1.1.1.1.3 ročni izkop globine do 4 m
m3 13,70 13,70 13,70 13,70
KrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
+++ PD003
+++ OP032
DEL - Delovna sila 12,05 99,95
OS - Osnovna sredstva 0,01 0,05
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
+ TRA01 990,0000 0,01 0,01 100,00
++ Ročno
1.1.1.1.1.2 ročni izkop globine do 3 m
m3 12,06 12,06 12,06 12,06
KrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
+++ OP032
DEL - Delovna sila 9,13 99,95
OS - Osnovna sredstva 0,00 0,05
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
+ TRA01 750,0000 0,01 0,01 100,00
++ Ročno
+++ PD003
1.1.1.1.1.1 ročni izkop globine do 2 m
m3 9,13 9,13 9,13 9,13
KrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
Projekt: Diploma - Penca - Penca
Ponudba:  - Penca - Pomožne kalkulacije za čarovnike Petrol
Datum izpisa: 31.07.2018 13:25:16  
Valuta izpisa: EUR
ANALIZA CENE - vrednosti na EM postavke
Projekt:  - Penca - Pomožne kalkulacije za čarovnike Petrol
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
1,00
VredNep/EM
1,0000 15,54 15,54
1,5000 10,36 10,36 15,54 #
15,54
Kol
1,00
VredNep/EM
1,0000 18,65 18,65
1,8000 10,36 10,36 18,65 #
18,65
Kol
1,00
VredNep/EM
0,0634 19,53 19,53
0,0634 19,53 19,53 1,24 #
1,24
Kol
1,00
VredNep/EM
0,0670 19,53 19,53
0,0670 19,53 19,53 1,31 #
1,31
Kol
1,00
VredNep/EM
0,1560 19,53 19,53
0,1560 19,53 19,53 3,05 #
3,05
Kol
1,00
VredNep/EM
0,1138 19,53 19,53
0,1138 19,53 19,53 2,22 #
0,2123 21,79 21,79
0,2123 2,26 2,26 0,48 #
0,2123 19,53 19,53 4,15 #
0,0159 19,53 19,53
0,0159 19,53 19,53 0,31 #
7,16
Kol
1,00
VredNep/EM
0,4793 21,79 21,79
0,4793 2,26 2,26 1,08 #
0,4793 19,53 19,53 9,36 #
+ Razbijanje
++ SS106
++ SS002
 NAS02 1,0000 1,04 1,04 9,03
m3 11,48 11,48 11,48 11,48
KrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
 IZK42 1,0000 10,44 10,44 90,97
++ SS002
STR - Mehanizacija - stroji 7,16 100,00
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
1.1.1.1.2.10 Strojni izkop 5. ktg.
++ SS106
++ SS002
 NAS02 0,3000 1,04 1,04 4,35
+ Premet
+ Izkop
++ SS002
 IZK42 0,3000 15,42 15,42 64,60
+ Razbijanje
m3 7,16 7,16 7,16 7,16
KrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
 IZK11 0,7000 3,18 3,18 31,05
STR - Mehanizacija - stroji 3,05 100,00
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
1.1.1.1.2.9 Strojni izkop 4. ktg.
 IZK11 1,0000 3,05 3,05 100,00
+ Izkop
++ SS002
1.1.1.1.2.8 Strojni izkop 3. ktg.
m3 3,05 3,05 3,05 3,05
KrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
+ Izkop
++ SS002
STR - Mehanizacija - stroji 1,31 100,00
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
m3 1,31 1,31 1,31 1,31
KrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
 IZK11 1,0000 1,31 1,31 100,00
STR - Mehanizacija - stroji 1,24 100,00
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
1.1.1.1.2.7 Strojni izkop 2. ktg.
 IZK11 1,0000 1,24 1,24 100,00
+ Izkop
++ SS002
1.1.1.1.2.6 Strojni izkop 1. ktg.
m3 1,24 1,24 1,24 1,24
KrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
+ PD003
DEL - Delovna sila 18,65 100,00
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
1.1.1.1.2.5 Ročni izkop 5. ktg.
m3 18,65 18,65 18,65 18,65
KrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
+ PD003
DEL - Delovna sila 15,54 100,00
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
1.1.1.1.2.4 Ročni izkop 4. ktg.
m3 15,54 15,54 15,54 15,54
KrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
0,0531 19,53 19,53
0,0531 19,53 19,53 1,04 #
11,48
Kol
1,00
VredNep/EM
1,0000 0,00 0,00 0,00 #
0,0076 45,48 45,48 0,34 #
0,00
0,34
Kol
1,00
VredNep/EM
1,0000 0,00 0,00 0,00 #
0,0184 45,48 45,48 0,84 #
0,00
0,84
Kol
1,00
VredNep/EM
1,0000 0,00 0,00 0,00 #
0,0287 45,48 45,48 1,31 #
0,00
1,31
Kol
1,00
VredNep/EM
1,0000 0,00 0,00 0,00 #
0,1129 45,48 45,48 5,14 #
0,00
5,14
Kol
1,00
VredNep/EM
1,0000 0,00 0,00 0,00 #
0,2196 45,48 45,48 9,99 #
0,00
9,99
Kol
1,00
VredNep/EM
1,0000 7,25 7,25
0,7000 10,36 10,36 7,25 #
7,25
Kol
1,00
VredNep/EM
1,0000 8,29 8,29
0,8000 10,36 10,36 8,29 #
8,29
Kol
1,00
VredNep/EM
1,0000 10,36 10,36
1,0000 10,36 10,36 10,36 #
10,36
Kol
1,00
VredNep/EM
1,0000 15,54 15,54
1,5000 10,36 10,36 15,54 #
15,54
Kol
+ PD003
DEL - Delovna sila 15,54 100,00
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
1.1.1.2.1.4 Ročni izkop 4. ktg.
m3 15,54 15,54 15,54 15,54
KrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
+ PD003
DEL - Delovna sila 10,36 100,00
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
1.1.1.2.1.3 Ročni izkop 3. ktg.
m3 10,36 10,36 10,36 10,36
KrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
+ PD003
DEL - Delovna sila 8,29 100,00
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
1.1.1.2.1.2 Ročni izkop 2. ktg.
m3 8,29 8,29 8,29 8,29
KrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
+ PD003
DEL - Delovna sila 7,25 100,00
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
1.1.1.2.1.1 Ročni izkop 1. ktg.
m3 7,25 7,25 7,25 7,25
KrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
 Z027
+ VV010
MAT - Materiali 0,00 0,00
PRE - Mehanizacija - prevozi 9,99 100,00
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
1.1.1.1.3.5 razdalja do 20 km
m3 9,99 9,99 9,99 9,99
KrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
 Z027
+ VV010
MAT - Materiali 0,00 0,00
PRE - Mehanizacija - prevozi 5,14 100,00
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
1.1.1.1.3.4 razdalja do 10 km
m3 5,14 5,14 5,14 5,14
KrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
 Z027
+ VV010
MAT - Materiali 0,00 0,00
PRE - Mehanizacija - prevozi 1,31 100,00
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
1.1.1.1.3.3 razdalja do 1 km
m3 1,31 1,31 1,31 1,31
KrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
 Z027
+ VV010
MAT - Materiali 0,00 0,00
PRE - Mehanizacija - prevozi 0,84 100,00
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
1.1.1.1.3.2 razdalja do 500 m
m3 0,84 0,84 0,84 0,84
KrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
 Z027
+ VV010
MAT - Materiali 0,00 0,00
PRE - Mehanizacija - prevozi 0,34 100,00
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
1.1.1.1.3.1 razdalja do 50 m
m3 0,34 0,34 0,34 0,34
KrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
+ Premet
++ SS002
STR - Mehanizacija - stroji 11,48 99,99
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
1,00
VredNep/EM
1,0000 18,65 18,65
1,8000 10,36 10,36 18,65 #
18,65
Kol
1,00
VredNep/EM
0,0670 19,53 19,53
0,0670 19,53 19,53 1,31 #
1,31
Kol
1,00
VredNep/EM
0,0706 19,53 19,53
0,0706 19,53 19,53 1,38 #
1,38
Kol
1,00
VredNep/EM
0,1626 19,53 19,53
0,1626 19,53 19,53 3,18 #
3,18
Kol
1,00
VredNep/EM
0,1138 19,53 19,53
0,1138 19,53 19,53 2,22 #
0,2123 21,79 21,79
0,2123 2,26 2,26 0,48 #
0,2123 19,53 19,53 4,15 #
0,0159 19,53 19,53
0,0159 19,53 19,53 0,31 #
7,16
Kol
1,00
VredNep/EM
0,4793 21,79 21,79
0,4793 2,26 2,26 1,08 #
0,4793 19,53 19,53 9,36 #
0,0531 19,53 19,53
0,0531 19,53 19,53 1,04 #
11,48
Kol
1,00
1.1.2.1.1.1 dno širokega izkopa
m2 0,07 0,07 0,07 0,07
+ Premet
++ SS002
STR - Mehanizacija - stroji 11,48 99,99
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
+ Razbijanje
++ SS106
++ SS002
 NAS02 1,0000 1,04 1,04 9,03
m3 11,48 11,48 11,48 11,48
KrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
 IZK42 1,0000 10,44 10,44 90,97
++ SS002
STR - Mehanizacija - stroji 7,16 100,00
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
1.1.1.2.1.10 Strojni izkop 5. ktg.
++ SS106
++ SS002
 NAS02 0,3000 1,04 1,04 4,35
+ Premet
+ Izkop
++ SS002
 IZK42 0,3000 15,42 15,42 64,60
+ Razbijanje
m3 7,16 7,16 7,16 7,16
KrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
 IZK11 0,7000 3,18 3,18 31,05
STR - Mehanizacija - stroji 3,18 100,00
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
1.1.1.2.1.9 Strojni izkop 4. ktg.
 IZK11 1,0000 3,18 3,18 100,00
+ Izkop
++ SS002
1.1.1.2.1.8 Strojni izkop 3. ktg.
m3 3,18 3,18 3,18 3,18
KrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
+ Izkop
++ SS002
STR - Mehanizacija - stroji 1,38 100,00
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
m3 1,38 1,38 1,38 1,38
KrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
 IZK11 1,0000 1,38 1,38 100,00
STR - Mehanizacija - stroji 1,31 100,00
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
1.1.1.2.1.7 Strojni izkop 2. ktg.
 IZK11 1,0000 1,31 1,31 100,00
+ Izkop
++ SS002
1.1.1.2.1.6 Strojni izkop 1. ktg.
m3 1,31 1,31 1,31 1,31
KrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
+ PD003
DEL - Delovna sila 18,65 100,00
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
1.1.1.2.1.5 Ročni izkop 5. ktg.
m3 18,65 18,65 18,65 18,65
KrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
VredNep/EM
0,0013 55,36 55,36
0,0013 45,00 45,00 0,06 #
0,0013 10,36 10,36 0,01 #
0,01
0,06
Kol
1,00
VredNep/EM
0,0055 29,89 29,89
0,0055 19,53 19,53 0,11 #
0,0055 10,36 10,36 0,06 #
0,06
0,11
Kol
1,00
VredNep/EM
0,0105 55,42 55,42
0,0105 46,73 46,73 0,49 #
0,0105 8,69 8,69 0,09 #
0,0060 46,73 46,73
0,0060 46,73 46,73 0,28 #
0,86
Kol
1,00
VredNep/EM
0,2000 0,00 0,00
3,0132 0,00 0,00
0,0133 15,36 15,36
0,0133 5,00 5,00 0,07 #
0,0133 10,36 10,36 0,14 #
0,14
0,07
Kol
1,00
VredNep/EM
0,2000 0,00 0,00
13,7746 0,00 0,00
0,0029 23,05 23,05
0,0029 12,69 12,69 0,04 #
0,0029 10,36 10,36 0,03 #
0,03
0,04
Kol
1,00
VredNep/EM
1,0000 7,25 7,25
1,0000 7,25 7,25
0,7000 10,36 10,36 7,25 #
1,0000 3,63 3,63
1,0000 3,63 3,63
0,3500 10,36 10,36 3,63 #
10,88
Kol
1,00
VredNep/EMKrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
1.1.4.1.2 Strojni zasip
m3 1,70 1,70 1,70 1,70
+ Delo
++ PD003
 Razgrinjanje
+ Delo
++ PD003
DEL - Delovna sila 10,88 100,00
m3 10,88 10,88 10,88 10,88
KrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
 Premet
STR - Mehanizacija - stroji 0,04 55,05
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
1.1.4.1.1 Ročni zasip
+ Podatki
++ Zmogljivost
+ Zgoščevanje
++ SS034
++ PD003
DEL - Delovna sila 0,03 44,94
m2 0,07 0,07 0,07 0,07
KrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
 NAS23 0,2000 0,33 0,33 100,00
STR - Mehanizacija - stroji 0,07 32,55
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
1.1.2.1.3.2 valjar
+ Podatki
++ Zmogljivost
+ Zgoščevanje
++ SS130
++ PD003
DEL - Delovna sila 0,14 67,45
KrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
 NAS22 0,2000 1,02 1,02 100,00
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
1.1.2.1.3.1 vibro plošča
m2 0,20 0,20 0,20 0,20
 NAS02 0,0500 5,58 5,58 32,52
+ Premet
++ SS004
STR - Mehanizacija - stroji 0,86 100,00
 IZK42 0,0500 11,59 11,59 67,48
+ Razbijanje
++ SS004
++ SS109
1.1.2.1.2.1 podlaga kamnina
m2 0,86 0,86 0,86 0,86
KrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
DEL - Delovna sila 0,06 34,66
STR - Mehanizacija - stroji 0,11 65,34
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
 IZK81 1,0000 0,16 0,16 100,00
+ Planiranje
++ SS002
++ PD003
1.1.2.1.1.2 dno jarka
m2 0,16 0,16 0,16 0,16
KrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
DEL - Delovna sila 0,01 18,71
STR - Mehanizacija - stroji 0,06 81,29
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
 IZK81 1,0000 0,07 0,07 100,00
+ Planiranje
++ SS007
++ PD003
KrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
0,0531 19,53 19,53
0,0531 19,53 19,53 1,04 #
0,0341 19,53 19,53
0,0341 19,53 19,53 0,67 #
1,71
Kol
1,00
VredNep/EM
1,0000 0,00 0,00
10,0440 0,00 0,00
0,0996 15,36 15,36
0,0996 5,00 5,00 0,50 #
0,0996 10,36 10,36 1,03 #
1,03
0,50
Kol
1,00
VredNep/EM
1,0000 0,00 0,00
15,0660 0,00 0,00
0,0664 15,36 15,36
0,0664 5,00 5,00 0,33 #
0,0664 10,36 10,36 0,69 #
0,69
0,33
Kol
1,00
VredNep/EM
1,0000 0,00 0,00
64,5686 0,00 0,00
0,0155 23,05 23,05
0,0155 12,69 12,69 0,20 #
0,0155 10,36 10,36 0,16 #
0,16
0,20
Kol
1,00
VredNep/EM
1,0000 0,00 0,00 0,00 #
0,0076 45,48 45,48 0,34 #
0,00
0,34
Kol
1,00
VredNep/EM
1,0000 0,00 0,00 0,00 #
0,0184 45,48 45,48 0,84 #
0,00
0,84
Kol
1,00
VredNep/EM
1,0000 0,00 0,00 0,00 #
0,0287 45,48 45,48 1,31 #
0,00
1,31
Kol
1.1.4.3.4 razdalja do 10 km
 Z027
+ VV010
MAT - Materiali 0,00 0,00
PRE - Mehanizacija - prevozi 1,31 100,00
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
1.1.4.3.3 razdalja do 1 km
m3 1,31 1,31 1,31 1,31
KrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
 Z027
+ VV010
MAT - Materiali 0,00 0,00
PRE - Mehanizacija - prevozi 0,84 100,00
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
1.1.4.3.2 razdalja do 500 m
m3 0,84 0,84 0,84 0,84
KrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
+ VV010
MAT - Materiali 0,00 0,00
PRE - Mehanizacija - prevozi 0,34 100,00
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
m3 0,34 0,34 0,34 0,34
KrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
 Z027
STR - Mehanizacija - stroji 0,20 55,05
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
1.1.4.3.1 razdalja do 50 m
+ Podatki
++ Zmogljivost
+ Zgoščevanje
++ SS034
++ PD003
DEL - Delovna sila 0,16 44,95
m3 0,36 0,36 0,36 0,36
KrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
 NAS23 1,0000 0,36 0,36 100,00
STR - Mehanizacija - stroji 0,33 32,55
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
1.1.4.2.3 vgradni sloj debeline do 30 cm
+ Podatki
++ Zmogljivost
+ Zgoščevanje
++ SS130
++ PD003
DEL - Delovna sila 0,69 67,45
m3 1,02 1,02 1,02 1,02
KrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
 NAS22 1,0000 1,02 1,02 100,00
STR - Mehanizacija - stroji 0,50 32,55
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
1.1.4.2.2 vgradni sloj debeline do 20 cm
+ Podatki
++ Zmogljivost
+ Zgoščevanje
++ SS130
++ PD003
DEL - Delovna sila 1,03 67,45
m3 1,53 1,53 1,53 1,53
KrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
 NAS22 1,0000 1,53 1,53 100,00
++ SS002
STR - Mehanizacija - stroji 1,71 100,00
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
1.1.4.2.1 vgradni sloj debeline do 10 cm
+ Premet
++ SS002
 NAS10 1,0000 0,67 0,67 39,13
+ Razgrinjanje
 NAS02 1,0000 1,04 1,04 60,87
1,00
VredNep/EM
1,0000 0,00 0,00 0,00 #
0,1129 45,48 45,48 5,14 #
0,00
5,14
Kol
1,00
VredNep/EM
1,0000 0,00 0,00 0,00 #
0,2196 45,48 45,48 9,99 #
0,00
9,99
 Z027
+ VV010
MAT - Materiali 0,00 0,00
PRE - Mehanizacija - prevozi 9,99 100,00
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1.1.4.3.5 razdalja do 20 km
m3 9,99 9,99 9,99 9,99
KrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
 Z027
+ VV010
MAT - Materiali 0,00 0,00
PRE - Mehanizacija - prevozi 5,14 100,00
WBS/KrOpis Odd Opis NepCena FPS KalkCena VredNep VredKalk
m3 5,14 5,14 5,14 5,14
KrOpis Opis FPD NepCena KalkCena VredKalk/EM %[Nep]
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PRILOGA D: NAPOVED CEN IN STATISTIKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Globina izkopa Način dela Vrsta izkopanega materiala Izkopna kategorija Strošek deponije Transportna razdalja
P1 P2 P3 P4 P5 P6
upoštevan samo za 
ročni izkop, upoštevan 
je odvoz z ročno 
samokolnico
CenaPri
b
upoštevan bager/delavec nedefiniran parameter cena za izkop strojno - 
bager
CenaPrib strošek deponije Cena Prib cena za prevoz m3 materiala za 
tovornjak 14t
CenaPrib
Cen1 Vpliv Vpliv Cen4 Cen5 Cen6
globine do 1 m 0,00 € ročni izkop 1 P1
5,8468
P4_1 prodno peščene zemljine 1. izkopna kategorija
1,24
odlaganje ob rob izkopa 0,00 € / 0,00 €
globine do 2 m 9,13 € 6,3282 P4_2 v nasutem in utrjenem terenu 2. izkopna kategorija 1,31 odvoz na začasno deponijo, skupaj z nakladanjem na transportno sredstvo 0,00 € razdalja do 50 m 0,34 €
globine do 3 m 12,06 € 3,3967 P4_3 vezljive zemljine 3. izkopna kategorija 3,05 odvoz na stalno deponijo, skupaj z nakladanjem na transportno sredstvo in plačilom takse 5,00 € razdalja do 500 m 0,84 €
globine do 4 m 13,70 €
2,1704
P4_4 zakoreninjena tla pod povoznimi površinami 4. izkopna kategorija
7,16
razdalja do 1 km 1,31 €
1,6246 P4_5 5. izkopna kategorija 11,48 razdalja do 10 km 5,14 €
strojni izkop 0 P1 1,00 P4 razdalja do 20 km 9,99 €
cena za ročni izkop z lopato 7,25
cena za ročni izkop z lopato 8,29
cena za ročni izkop z lopato 10,36
cena za ročni izkop s krampom in lopato 15,54
cena za ročni izkop s krampom in lopato 18,65
1 cena za strojni izkop z mini bagrom 20kW, 3.5t 1,24
1 cena za strojni izkop z mini bagrom 20kW, 3.5t 1,31
1 cena za strojni izkop z mini bagrom 20kW, 3.5t 3,05
1 cena za strojni izkop z mini bagrom 20kW, 3.5t 7,16
1 cena za strojni izkop z mini bagrom 20kW, 3.5t 11,48
Namen izkopa Širina izkopa Globina izkopa Način dela Vrsta izkopanega materiala Izkopna kategorija Strošek deponije Transportna razdalja m3
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
nedefiniran parameter predpostavka: ne vpliva na 
ceno, če pa že, vpliva le na 
ročni izkop
Vpliv na 
ceno P
cena samo za ročni izkop, upoštevan je odvoz z 
ročno samokolnico
CenaPrib upoštevan 
bager/delavec
nedefiniran parameter cena za izkop strojno - bager CenaPrib Strošek deponije Cena Prib cena za prevoz m3 
materiala za 
tovornjak 14t
CenaPrib
Vpliv Cen3 Vpliv Vpliv Cen6 Cen7 Cen8
za pasovne temelje širine do 1.00 m 1 globine do 1 m 0,00 € ročni izkop 1 P3 5,5344 P6_1 vezljive zemljine 1. izkopna kategorija 1,31 € odlaganje ob rob izkopa 0,00 € / 0,00 €
za kanalizacijo širine do 2.00 m 1 globine do 2 m 9,13 € 6,0072 P6_2 prodno peščene zemljine 2. izkopna kategorija 1,38 € odvoz na začasno deponijo, skupaj z nakladanjem na transportno sredstvo 0,00 € razdalja do 50 m 0,34 €
za kabelsko kanalizacijo globine do 4 m 13,70 €
3,2579
P6_3 prodne kamnine 3. izkopna kategorija 3,18 € odvoz na stalno deponijo, skupaj z nakladanjem na transportno sredstvo in plačilom takse5,00 € razdalja do 500 m 0,84 €
za inštalacijo goriv 2,1704 P6_4 4. izkopna kategorija 7,16 € razdalja do 1 km 1,31 €
1,6246 P6_5 5. izkopna kategorija 11,48 € razdalja do 10 km 5,14 €
strojni izkop 0 P3 1,00 P6 razdalja do 20 km 9,99 €
cena za ročni izkop z lopato 7,25
cena za ročni izkop z lopato 8,29
cena za ročni izkop z lopato 10,36
cena za ročni izkop s krampom in lopato 15,54
cena za ročni izkop s krampom in lopato 18,65
cena za strojni izkop z mini bagrom 20kW, 3.5t 1,31
cena za strojni izkop z mini bagrom 20kW, 3.5t 1,38
cena za strojni izkop z mini bagrom 20kW, 3.5t 3,18
cena za strojni izkop z mini bagrom 20kW, 3.5t 7,16
cena za strojni izkop z mini bagrom 20kW, 3.5t 11,48
m3
Široki izkop 
gradbene 
jame
Izkop jarka
Vpliv na 
ceno P1
Vpliv na ceno 
P4
Vpliv na ceno P3 Vpliv na ceno P6
Predmet planiranja Talna podlaga Komprimacijsko sredstvo Zgoščevanje Nosilnost
P1 P2 P3 P4 P5
upoštevano bagersko ravnanje z žlico Cena Prib upoštevano rahljanje tal Cena Prib upoštevan valjar oz. vibro 
plošča in delavec
Cena Prib nedefiniran parameter nedefiniran parameter
Cen1 Cen2 Cen3
dna širokega izkopa 0,57 € podlaga glina 0,00 € / 0,00 € / nosilnost Ev2>20 Mpa
dna površinskega izkopa 0,57 € podlaga zemljina 0,00 € z vibro ploščo 0,20 € zgoščevanje do predpisane zbitosti nosilnost Ev2>50 Mpa
dna gradbene jame 0,57 € podlaga zrnata kamnina 0,00 € z valjarjem 0,07 € nosilnost Ev2>60 Mpa
dna jarka 0,86 € podlaga kamnina 0,86 € nosilnost Ev2>100 Mpa
dna točkovnega izkopa 0,86 €
Strošek deponije Transportna razdalja m3
P1 P2
strošek deponije Cena Prib cena za prevoz m3 materiala 
za tovornjak 14t
CenaPrib
Cen1 Cen2
odvoz na začasno deponijo, skupaj z 
nakladanjem na transportno sredstvo
0,00 € razdalja do 50 m 0,34 €
odvoz na stalno deponijo, skupaj z nakladanjem 
na transportno sredstvo in plačilom takse
5,00 € razdalja do 500 m 0,84 €
razdalja do 1 km 1,31 €
razdalja do 10 km 5,14 €
razdalja do 20 km 9,99 €
razdalja do 40 km 19,69 €
razdalja nad 40 km 29,39 €
Odvoz izkopanega 
materiala
m2
Planiranje
Vrsta materiala Način dela Debelina sloja Zgoščevanje Nosilnost Nabava materiala Transportna razdalja
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
cena za m3 zasipa za izbrano 
vrednost parametra
CenaPrib upoštevan bager/delavec CenaPrib upoštevan valjar/vibro plošča,
število slojev, ki se vgradi za m3
Cena Prib nedefiniran parameter nedefiniran parameter Vpliv na 
ceno P1
cena za prevoz m3 
materiala za tovornjak 
14t
CenaPrib
Cen1 Cen2 Cen3 Vpliv Cen7
z materialom od izkopa 2,00 € ročni zasip 10,88 € vgradni sloj debeline do 10 cm 1,53 € / nosilnost Ev2>15 Mpa z nabavo materiala 1,00 / 0,00 €
z vezljivo zemljino 2,00 € strojni zasip 1,70 € vgradni sloj debeline do 20 cm 1,02 € zgoščevanje do predpisane zbitosti nosilnost Ev2>20 Mpa brez nabave materiala 0,00 razdalja do 50 m 0,34 €
z nevezljivo zemljino 2,00 € vgradni sloj debeline do 30 cm 0,36 € nosilnost Ev2>25 Mpa razdalja do 500 m 0,84 €
z zrnato kamnino 2,00 € nosilnost Ev2>30 Mpa razdalja do 1 km 1,31 €
s peskom D 0-4 mm 10,00 € nosilnost Ev2>40 Mpa razdalja do 10 km 5,14 €
s peskom D 0-8 mm 8,50 € nosilnost Ev2>60 Mpa razdalja do 20 km 9,99 €
s prodcem D 4-32 mm 8,00 € nosilnost Ev2>80 Mpa
z drobljencem D 0-63 mm 6,00 € nosilnost Ev2>100 Mpa
Višina obsipa Globina jarka Posteljica Debelina posteljice Material za posteljico Prerez  posteljice m3
P1 P2 P3 P4 P5 P6
nedefiniran parameter nedefiniran parameter izdelava posteljice oz. in izdelava 
obsipa
CenaPrib Vpliv na 
ceno P5
cena za nabavo materiala CenaPrib nedefiniran parameter
Cen3 Vpliv Cen5
20 cm nad cevjo v globini do 1.0 m brez peščene posteljice 8,03 € / 0,00 drobljeni pesek D 0-4 10,00 € /
30 cm nad cevjo v globini do 2.0 m s peščeno posteljico 9,02 € debeline 10 cm 1,00 drobir D 4-8 10,50 € prerez do 0.10 m2
v globini do 3.0 m drobljenec D 4-8 10,50 € prerez do 0.20 m3
v globini do 4.0 m drobljenec D 0-16 11,00 € prerez do 0.30 m4
m3
Zasip
Obsip za 
kanalizacijo
Nasipni material Debelina sloja Zgoščevanje Nosilnost Nabava materiala Transportna razdalja
P1 P2 P3 P4 P5 P6
cena za m3 nasipa CenaPrib upoštevan valjar/vibro 
plošča,število slojev, ki se vgradi za 
m3
Cena Prib nedefiniran parameter nedefiniran parameter Vpliv na 
ceno P1
cena za prevoz m3 
materiala za tovornjak 
14t
CenaPrib
Cen1 Cen2 Vpliv Cen6
iz drobljenih kamnitih zrn 6,00 € vgradni sloj debeline do 10 cm 1,53 € / nosilnost Ev2>20 MN/m2 z nabavo materiala 1,00 / 0,00 €
iz peska D 0-4 mm 10,00 € vgradni sloj debeline do 20 cm 1,02 € zgoščevanje do predpisane zbitosti nosilnost Ev2>25 MN/m2 brez nabave materiala 0,00 razdalja do 50 m 0,34 €
iz peska D 0-8 mm 8,50 € vgradni sloj debeline do 30 cm 0,36 € nosilnost Ev2>40 MN/m2 razdalja do 500 m 0,84 €
vgradni sloj debeline do 40 cm 0,21 € nosilnost Ev2>60 MN/m2 razdalja do 1 km 1,31 €
nosilnost Ev2>80 MN/m2 razdalja do 10 km 5,14 €
razdalja do 20 km 9,99 €
m3
Posteljica
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